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V O L U M E X L V I I I TUESDAY, DECEMBER 8, 1936 N U M B E R 6
STUDENT PLAY
TO BE GIVEN
DECEMBER 17
' T h e S e r v a n t i n t h e H o u s e '
by Charles Rann Kennedy
I s N a m e o f D r a m a t o
B e P r e s e n t e d
A.HADLEY HAS LEADING ROLE
Wa l t e r H a m p d e n , F a m o u s S l i a J c e -
speaiian Actor, Gained Praise
Portraj ' ing' Difficult Role of
S e r v a j i t — G a r r e t t C o a c l i
The Pac ific Co l lege s tudent body
wil l soon again display i ts dramati ic
t a l e n t s i n t h e p r e s e n t a t i o n o f " T h e
S e r v a n t i n t h e
H 0 u s e," an out-
' s t a n d i n g fi v e a c t
d r a m a b y C h a r l e s
R a n n K e n n e d y .
T h i s d r a m a , p o r
t r ay ing the theme
o f u n i v e r s a l b r o t h
erhood. will be giv-
e n i n t h e W o o d -
M a r H a l l a u d i t o r
i u m a t 8 : 1 5 o ' c l o c k
o n T h u r s d a y e v e
ning, Dec. 17.
A religious play of this tyi>e has
not been presented at Pacific for sev
eral years, and it is one which every
student and faculty member, as well
as citizens of Newberg, should see.
R e h e a r s a l s f o r t h e d r a m a h a v e
been progressing nicely, and proml.se
an enjoyable as well as worthwhile
evening on December 17. The cast
of the play was chosen from the stu
d e n t b o d y a t l a r g e , a n d t h e r e a r e
o p p o r t u n i t i e s f o r e x c e l l e n t c h a r a c t e r
ponra>-a l8 . I t i s not a p lay o f en-
"^'■ionFnfwB. but one including
y f p a t h o s a n d h u -
A l l e n H a d l e y
T H E C H R I S T M A S S P I R I T
{ E d i t o r i a l )
M e r r y C h r i s t m a s a n d a H a p p y N e w Te a r !
Such good wishes are now spreading good cheer everywhere.
T h e C h r i s t m a s s p i r i t i s a b r o a d i n t h e l a n d . I t i s a h a p p y t i m e ,
t h e w o r l d i s j o y o u s a n d h a t r e d a n d i l l w i l l I s f o r g o t t e n .
T h e C h r i s t m a s c e l e b r a t i o n I s a d e v e l o p m e n t f r o m t h e N a t i v i t y
f e a s t . T h e fi r s t N a t i v i t y f e a s t o n i t s p r e s e n t d a t e w a s h e l d i n
R o m e a b o u t 3 4 0 A . D . I t s p r e a d t o C o n s t a n t i n o p l e a n d w a s c e l e
brated there as the rising of the Son of Righteousness, with heal
i n g i n h i s w i n g s .
St . August ine brought i t to England as a day o f bapt ism. I t
h a d a n a u s t e r e n o t e t h e n , b u t w h e n t h e T e u t o n i c p e o p l e t o o k i t
up i t embraced someth ing of the i r sent iment , became merry and
warm and homely, and found express ion in g rea t ca ro ls , c rad le
s o n g s a n d m y s t e r y p l a y s .
T h e C h r i s t m a s c e l e b r a t i o n a s a C h r i s t i a n c u s t o m s p r e a d a n d
grew. Most of the peoples of Europe developed their phases of it.
T h e d e t a i l s o f t h e c e l e b r a t i o n , o f c o u r s e , v a r i e d g i - e a t l y i n e a c h
coun t r y. Germany con t r i bu ted the Chr i s tmas t ree . S t . N i cho las ,
San ta C laus and g i f t g i v i ng fo l l owed . The l a t t e r I s a compara
tively new custom, as It was first described In 1737.
In our age the commercial side is too often stressed. Gift giv
ing is not a lways cons idered f rom the Chr is t ian s tandpoin t . God
gave the wo r l d H i s Son ; t he re fo re we shou ld g i ve g i f t s t o ou r
friends, relatives, and the poor, in His honor. The wise men could
give their gif ts to the Baby Jesus. We cannot give ours direct to
Him, but by showing the true spirit of giving to others, we honor
Him. "Even as ye do i t unto the least of these, my brethren, ye
d o i t u n t o m e . "
T h e m o d e r n C h r i s t m a s c e l e b r a t i o n s h o u l d m e a n m o r e t h a n a
r r ter ry, happy day for a l l—more than jus t increased bus iness for
merchants . I t i s the ce lebra t ion o f th© b i r th o f Jesus , the Son
o f G o d . T h e w o r l d i s s a v e d ! P e a c e o n e a r t h , g o o d w i l l t o w a r d s
men! A new era has begun. Chr is tmas reminds us that Jesus is
the greatest fac t in h is tory. H is is the greatest Chr is tmas s tory,
a n d H e i s t h e g r e a t e s t C h r i s t m a s g i f t .
At Christmas t ime our judgments should be gent ler, our good
impulses freer, and our wil l to make other people happy, stronger.
B i t t e r n e s s , e n v y a n d u n k i n d n e s s s h o u l d h a v e n o p l a c e i n o u r
thoughts . Our eyes should be open, espec ia l ly on Chr is tmas, to
find fellow being who may be in need. We should help them even
a s w e w o u l d w a n t t o b e h e l p e d . T h e d a y s h o u l d b e a t r u c e o f G o d
w h e r e i n q u a r r e l s , g r u d g e s , a n g e r , a n d i l l f e e l i n g w i l l b e f o r g o t t e n
a n d n e v e r r e c a l l e d . T h e n , w e m a y a w a k e t h e f o l l o w i n g m o r n i n g
w i t h s w e e t m e m o r i e s o f a w o n d e r f u l d a y , f u l l o f p e a c e a n d s p i r i t u a l
s t r e n g t h t o c a r r y o n t h e t r u e C h r i s t m a s s p i r i t t h r o u g h o u t t h e
c o m i n g y e a r .
N E W S T A G E C U R T A I N S
OLD STUDENTS
TO CONVENE
DECEMBER 29
Pacific College Old Students
Association to Hold Annu
al Meeting on Campus
During Holidays
Banquet Honoring Prof. Oliver
WeesnertoBeHeld This Evening
Pres. Pennington Wil l Serve
a s T o a s t m a s t e r — A b o u t
75 Are Expected
PRESENT STUDENTS INVITED
B i g G a t h e r i n g o f A l u m n i , O l d S t u
dents, and Present Students Is
Desi red—Basketbal l Games
Prog ram Fea tu res
Inbs an
> \ p o r t r a y t h e f e e l -
o r rons o f 19 yea r o ld
CHAMBER PROCRAM
FEATORES PACIFIC
High School President Also
Speaks to Business Men
P U R C H A S E D B Y S . B .
Pac ific Col lege s tudents furn ished
Mary, who has never known ibe love pro.cram at Monday's chamber
of her veal father or mother. MaryCommerce iuncheon, which was! .—^
IS an iniwcet't lovable stirl who jjijlboiou^hly enjoyed by the mewbersjwili be taken from
iioaM'-wiiiKi' wi(.h a vary''sincMM-© iilcaC't biU maj' ..UUgO by tilu ui£iirUlfG;^ £i fi'OiJA LriU
t h a t t h e f a t h e r w h o m s h e n e v e r P f a p p l a u . s e . P r e s i d e n t R y g g
M i s s Ve v a G a r r e t t , h e a d o f t h e
Pacific Col lege dramatics and publ ic
speaking department, ha.s announced
that new curtains are being purchas
ed in p repara t ion fo r the p resen ta
tion of the student body play, "The
Servant in the House;" December 17.
According to Miss Garrett, the
new curtains are made of black sat
een. Puiids to j)ay for the eurtain.s
The annual meeting of th© Old
Students Associat ion of Pacific Col
lege has been scheduled for the eve
ning of Tuesday. December 29, and
will be held, as usual, on the cam
p u s .
Anyone having ever at tended Pa-
cizc Is automatically a member of
this association, which meets at
least once a year during the Christ
mas holidays. Projects for the im
provement of the col lege are taken
up by the group and an opportunity
for class and group reunions is thus
g i v e n .
The o ffice rs o f the O ld S tuden ts
associat ion are, W. E. Crozer, pres
iden t : De l i a Hanv i l l e Osburn , v i ce -
president, and Peggy Jane Otis, sec
retary- t reasurer. The la t ter o ffice is
filled by the student l>ody each year.
T h e p r o g r a m f o r t h e m e e t i n g o n
December 29 has not yet been def
i n i t e l y a r r a n g e d , a c c o r d i n g t o t h e
president. The detal le<l program for
the meeting will be published in the
local papers as soon as It has been
w o r k e d o u t . T h o s e i n t e r e s t e d a r e
a s k e d t o w a t c h f o r i t .
It Is expected that the group will
gather about 7:00 p. m. A basket
ball game between the varsity and
old students is generally played. This
is usually a very hotly contested
.skirmish. Another special game
may be arranged this year. Fol-
T h e b a n q u e t g i v e n b y t h e P a c i fi c
C o l l e g e f a c u l t y i n h o n o r o f P r o f .
Ol iver Weesner, who has completed
2 5 y e a r s o f
f a i t h f u l s e r v i c e
a t P a c i fi c w i l l
b e h e l d t h i s
e v e n i n g , T u e s
d a y , D e c . 8 , i n
t h e N e w b e r g
F r i e n d s c h u r c h .
T h e b a n q u e t
p r o m i s e s t o b e
a n o u t s t a n d i n g
a f f a i r o f t h e
s e a s o n a n d a
l a r g e n u m b e r
o f f r i e n d s a r e
e x p e c t e d t o b e
t o h o n o r P i - o f . W e e s n e r .
7 0 r e s e r v a t i o n s h a v e b e e n
r e v o
knew, could l )e noth ing e lse than
m a n w i t h a
l o p e n e d t h e m e e t i n g a s u s u a l a n d
t i i ' a i ; .
1 . D '
C H R I S T S I . - V S S E A L S A L E S T A R T S
I N P A C I F I C C O L L E G E O F F I C E
T h e N a t i o n a l T u b e r c u l o s i s a s s o c i a
t i o n ' s C h r i s t m a s S e a l s a r e o n s a l e
i n t h e o f fi c e . E a c h s t u d e n t i s u r g e d
t o b u y s e a l s t o h e l p c a r r y o n a s u c
c e s s f u l fi g h t a g a i n s t t u b e r c u l o s i s .
A c c o r d i n g t o i n d i c a t i o n s , s a J e s w i l l
p r o b a b l y e x c e e d t h o s e o f l a s t y e a r .
A. HOUSER SELECTS
1937 ™i STAFF
Hicks-Chatten Engraving Co.
Again Given Contract
P r o f . O l i v e r W e e s n e r
p r e s e n t
lowing the games, a biif
A b o u t
m a d e .
M i s s V e v a G a r r e t t , o f t h e f a c u l t y ,
is in charge of the celebration'. The
L a d i e s ' A u x i l i a r y o f t h e c o l l e g e I s
prepar ing the meal .
The speakers a t the banquet w i l l
be representat ive of the var ious ac
t i v i t i e s w i t h w h i c h t h e g u e s t o f h o n
o r has been connec ted fo i ; ; t hese
years. Pres. Levi T. Pennington wi l l
s e r v e a s t o a s t m a s t e r a n d w i l l p r e
s e n t t h e ' f o l l o w i n g s p e a k e r s :
D r . T h o m a s W . H e s t e r — P r e s i d e n t
o f t h e B o a r d o f M a n a g e r s .
M a y o r B . J . G r o t h — R e p r e s e n t i n g
t h e C i t y o f N e w b e r g .
D r . C l a u d e L e w i s — A l u m n i A s s o
c i a t i o n .
J o h n D l m o n d — ^ P r e s i d e n t o f P . C .
S t u d e n t B o d y .
C h e s t e r I l a d l e y — Y e a r l y M e e t i n g
S u p e r i n t e n d e n t .
C a r l F. M i l l e i ' — P a s t o r o f t h e l o c a l
F r i e n d s C h u r c h .
The mus i ca l pa r t o f t he p rog ram
wi l l be fu rn ished by fo rmer Pro fes
so r o f Mus i c , A lexande r Hu l l , M rs ,
Murdock, and Prof. Wagner.
The menu for the banquet is as
f o l l o w s ;
To m a t o C o c k t a i l
Roast Turkey Gravy Dressing
1 S w e e t P o i a i o e s I H - a ?
STATE Y.W.C.A.
CONFERENCE IS
HELD AT P. C.
Over 60 Girls from Seven of
Oregon's Colleges Attend
Big Meet Last Satur
day and Sunday
W o r k w i l l s o o n b e g i n o n t h e 1 9 3 7
L ' A m I , p u b l i s h e d b y t h e A s s o c i a t e d
S t u d e n t B o d y , a s t h e s t a f f h a s b e e n
c h o s e n . H i c k s - C h a t t e n E n g r a v i n g
c o m p a n y o f P o r t l a n d h a s b e e n g i v e n
t h e e n g r a v i n g . T h i s i s t h e t h i r d
v o l u m e o f t h e y e a r b o o k , w h i c h i s
t h e y o u n g e s t p u b l i c a t i o n o f P. C .
T h e s t a f f i s a s f o l l o w s :
E d i t o r — A r n e y H o u s e r .
A s s o c i a t e E d i t o r s — W a u l i n e N e l
s o n , L e w i s H o s k i n s .
B u s i n e s s M a n a g e r — A l l e n H a d l e y .
A s s i s t a n t B u s i n e s s M a n a g e r — ^ D e l -
m e r P u t n a m .
A d m i n i s t r a t i o n — P e g g y O t i s .
C l a s s e s — M a i s i e B u r t .
O r g a n i z a t i o n s — M a r y C o l l v e r , H e l
e n S c h m e l t z e r , R o b e r t S i e l o f f .
A t h l e t i c s — L e r o y P i e r s o n , R u t h
W i l d e .
M u s i c , D r a m a a n d F o r e n s i c s — ^ W i l
bur Newby, Ruth Coppock.
F e a t u r e s a n d H u m o r — E m m a
I l o g u e , L u c y W i l s o n .
P h o t o g r a p h y — R a c h e l P e m b e r t o n .
A r t — E a r l L a y m a n .
S e c r e t a r y — M a r y B r o o k s .
Typ ing—Lo is Rober ts , Vera H icks
A d v i s e r — M i s s E m m a K e n d a l l .
ON "ASSOCIATION TECHNIQUE"
Banquet, Discission Groups, Lectures.
Sunday Breakfast, and Worship
Se iw iec Featu res o f H ig l i l y
Success fu l Meet ing
YM-YW DistriMe
A Y. W . C . A . c o n f e r e n c e o n " A s - -
soc ia t lon Techn ique" fo r co l leges o f
Oregon was held last Saturday and.
S u n d a y, D e c . 5 a n d 6 , o n t h e P a c i fi c -
College campus, with the local group
a s h o s t e s s e s . T h e b i g c o n f e r e n c e -
w a s a t t e n d e d b y o v e r s i x t y m e m b e r s - ,
and visitors from U. of O., O. S. C.,.
W i l l a m e t t e , L i n fi e l d , P a c i fi c u n i v e r
sity, Albany, and Pacific College.
Starting about 1:30 p. m. Saturday,,
the gues ts a r r i ved a t Kanyon Ha l l , ,
where they were reg is tered and as
s i g n e d t o t h e i r r e s p e c t i v e S Q c m s ; .
J e a n C o f fi n , a s h o s t e s s , a n d o t h e r
members of the association took- the
g i r l s t o t h e i r h o m e s t o i n t r o d u c e
t h e m t o t h e i r h o s t e s s e s a n d t h e n
brought them back to Ivanyon Hall,
w h e r e h o t t e a a n d w a f e r a w e r e
s e r v e d .
P rompt l y a t t h ree , the con fe rence
was cal led to order by Mary Brooks.
De lega tes f r om the i r r espec t i ve
schools were recognized. Mury Coll
ver then announced the var ious d is
cussion groups, which were held in.
the rooms of the girls and faculty
members living at the dormitory.
From three to five the girls at
tended these groups, according
their individual interests.
^ 'Miss Stella Scuvlock, regional sec
retary ot the Y. M. and Y.C. A.
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To S t u d e n t s a n d F r i e n d s
Of Pacific College—
N A FEW WEEKS the manager of the
L ' A m i a n d h i s a s s i s t a n t w i l l s t a r t d o w n
the main street of Newberg on their an
nual drive to secure advertising to help in
-the financing of the yearbook.
Under the most favorable conditions this
job would be unpleasant enough. And at
the present time there is a feeling among
:some of the business men that makes the
job even more difficult.
We are living in a small town. And In
■such a small town we necessarily must live
more or less off each other. The local bus-
jness men are in their various lines of work
to make a living. And the rub comes when
the representatives of the college paper call
aipon the merchants and professional men
and these men point to instances and ex
amples where individuals have gone out
side of town to buy some article which
might as well have been bought from a
local man. They ask, "Why should we sup
port you when your student body doesn't
give our own merchants a chance to do
bus iness ?"
The business men do not ask or require
that you buy everything from them. Many
times they do not have what you need. In
such a case it is perfectly reasonable that
you should go where you can get what you
want. But the important th ing is—give
the local interests a chance at your busi
n e s s . F i n d o u t fi r s t w h e t h e r t h e a r t i c l e
2rou want is handled by a local man before
■y ^ U , V C « > c l f t t r w V v o V f ' . I x v y o v i r T T i o i x t s y.
Using.
Your co-operation will certainly be ap
preciated by the L'Ami and Crescent bus-
Imss managers and will do a lot toward
pletely occupied that there will be no op
portunity for the development of criminal
tendencies. *
But, we in the small towns are not con
fronted with as serious a problem as the
ci t ies have. Fami ly and home l i fe is or
dinarily normal. If it is not, it is because
we neglect to make it so. A normal boy's
and girl's development should be well
rounded to include hobbies, part ic ipat ion
jn sports, young people's organizations and
Sunday School. With gi'eater opportunities
f o r w o r t h w h i l e a c t i v i t i e s i n a s m a l l t o w n
and leas of the bad influences, juvenile de
linquency should be at a minimum. Un
fortunately this is not the case, howevei*,
and some action upon the part of the par
ents is needed. If the small towns can be
cleaned up, the cities can also. Let's start
the drive at home! The amount of crim
inality in the future depends on it.
Are the Christian Associations
Falling Short of Their Objectives?— .
ITH THE y. W. C. A. conference
at Pacific College a very recent
memory, it might be appropriate at this
time to give our personal views about the
two Christian associations—not as they
are in Pacific College, but rather as they
appear throughout the northwest as a
whole.
To this observer, it seems that the groups
might just as well drop the third word in
their respective names. Excepting Pacific
and a few more .schools of a like type, there
m i v . v h i t u r v c , M - y C h r i s t i a n o v C h r i s t - U k e
^ V . M . > > : v . wS . t a V C u " u V a V U 2 i - j o x - . - . w J — l l ,
nority group WTre conscipuous because they
did not smoke. During the recent confer
ence here, a Y. W. leader was questioned
by a P. C. girl about the possibility of hav-
In the Light of
Scripture
( B y W i l b u r N e w b y )
Question: Wil l you explain the dif
f e r e n c e 1 > e t \ v e e n t h e e n i o t i o n a l L s m
s e e n a t r e v i v a l m e e t i n g s a n d t h a t
w h i c h I s b r o u g h t a b o u t b y o t h e r
p s y c h o l o g i c a l w o r k i n g s u s e d t o i n
fl u e n c e p e o p l e ?
A n s w e r : I t c a n l ) e d o u b t e d t h a t
psychology l.s used to influence peo
p l e i n a r e v i v a l m e e t i n g . I t i s a
w e l l k n o w n f a c t t h a t e v e r y h i t o f
h u m a n b e h a v i o r l . s c a p a b l e o f b e i n g
exp la ined by psycho logy, genera l l y
i f not .spsci f lcal ly—according to the
p s y c h o l o g i s t . T l i e s t o r y o f t h e o r a
t i o n s o f C i c e r o a n d D e m o s t h e n e s w i l l
s e r v e a s a n i l l i u s t r a t l o n . T h e r e m a r k
was made when Cicero spoke, that
p e o p l e s a i d , " W h a t a m a r v e l o u . s o r a
t i o n ! " W h e n D e m o s t h e n e s s p o k e ,
" L e t u s fi g h t P h i l i p ! "
When an evangelist preaches, peo
ple are e i ther enthusiast ic , Indi ffer
en t , o r conv i c t ed—tha t i s t he pu r
pose of a minister, to win souls to
O o d t h r o u g h p r e a c h i n g . A n a l y z e
t h e s e t h r e e a t t i t u d e s . B a c h i s a n
expression of emotion In some form
or another. Enthusiasm wi l l be reg
i s t e r e d I n t e s t i m o n y , p r a y e r , l i y m n -
. s i n g i n g , o r e x a l t a t i o n . T h e r e l a n o
s c r i p t u r a l f o u n d a t i o n f o r f a n a t a c i s min religion or fin- longue-spoaklng
and unnecessary shout ing or rol l ing
o n t h e fl o o r a s e v i d e n c e o f t h e H o l y
S p i r i t . R a t h e r , i t d o e s n o t s e e m
q u i t e c o n s i s t e n t AV l t h C h r i . s t ' s t e a c h
i n g s . H e s a i d , " L o t y o u r l i g h t s o
s h i n e b e f o r e m e n . " S u c h a n i n t e n s e
l y p a g a n i s t i c r i t u a l a s d e s c r i b e d
w o u l d t e n d t o m a k e m e n s e e k o t h e r
th ings than " re l i g ion . "
Ind l i terence wi l l be not iced espe
cially in scorn, dl.sdaln, or scolTlng.
C o n v i c t i o n l e a d s t o c o n f e s s i o n ; i f
c o n t r a r y , a n d t h e i n d i v i d u a l d a r e n o t
y ie ld to the cal l of the Holy Spir i t ,
i t i s n o t i c e d i n t h e b e h a v i o r o f t h e
i n d i v i d u a l i n g r e a t d i s c o m f o r t o r
possibly new ideas and theories con
cerning re l ig ion and salvat ion being
a d v a n c e d .
I t i s n o d i s g r a c e f o r a m a n t o
w e e p " i n b i t t e r t e a r s o f r e p e n t a n c e , "
f o r w e l l h e . s h o u l d .
J u . s t l ) e c a u s e a n e v a n g e l i s t c o n
v i c t s a m a n o f h i s s i n s d o e s n o t
mean that psychology has been em
ployed as part of the method. _
Nothing worth while is without
emotion. There would be no such
thing as psychology without emo
tion, and without emotion, no man
shall enter Heaven, because he can
not he conscious of pardoning of
unforgen sin without emotion.
Do a human being's entire physi
cal, spiritual, and mental attitudes
change over night? Not even psy
chology can accomplLsh this. It is
the hand of God which psycholog}'
cannot explain in its scientific terms,
and it would profit much more if Its
endeavors were discontinued in this
field as attempting to explain God's
w o r k a s a s c i e n t i fi c p r o c e s s a n d c o n -
t l i i D I t M w o r k t o i i u i n a i i b e h a v i o r .
SILENS NOX, SACRA NOX
Gridder's Feats Hailed in Song
H e r e w i t h w e - ■ ■
g l e a n i n g s , l i t e r a r y n o W s l i p -
N o d o u b t y o u h a v e j j
pery the walks are re ^ ^utto .slip and sliue
The following verses, sung to the
tunes indicated, were written and
s u n g b y M a r j o r i e M i l l e r , L u c y W i l -
.son, Gloria Hoffman .aiuU3iSLher-Ari:jJiw\,,i -iti "xurte trtie,
. s . - n l i > t > ( ? b y v i c i o u s I n d i a n . " ?
" Ya n k e e D o o d l e "
Pacific College had a team,It thrived on bread and gravy;They l>eat Purdue and Harvard tooAnd went to town with Navy™'
A l l o f t h e m k n o w ' h r > \ v .
Let "Me Call You Sweetheai't"
Morse 'and "Mil ls and Bennett,
They have gone away;
Boys , f a rewe l l t o you !
"iVnehors Yway"
Hal fbacks, beware, bewarel
Danger is near;
Duck quickly, for the runners
Cot In to the c lea r, c lpa r. r l pn r
1 Just six others have fought "bravely,
B^ut they missed the road to tame.
I i i l i i i ' i r i T * * ^ ^ *
Came Coach Chapman to the g r i d *
i r o n
Every even ing jus t a t fou r,
"Where axe Dimorvd, Greert and Put
n a m ;
They a re gone fo reve r more .
O h . m v d u r l i n c r o b m v r t n i - U r m *
you want is handled by a local man before and a few more schools of a like type, there
you go elsewhere to spend your money. is nothing very Christian or Christ-like
This ctuestronties very eta to the hearts about the Y. M. or Y. W.<C. A. For exam-
'ul those men who are ashed lor money the \he, alter a recent Seabeck conference it
/ i n < 3 L ' A m j
Vouy co~opcruUoii will ctivUiinly he un-
preciated by the L'Ami and Crescent bus-
aness managers and will do a lot toward
making a more kindly feeling between col
lege and business interests in the town.
Look through the papers; find out who
advertises and mention the fact the next
tune you buy something from a local mer
c h a n t . — A . H .
Juvenile Delinquency Increasing
At Alarming Rate
Many social workers and philanthropists the world over are be-
wming deeply concerned about the grow
ing evidence of juvenile delinquency.
Especially in large cities has the increasel>een noted. Crime and vice are increasing
among the boys and girls from 10 to 20
years of age. The average of criminals has
l)een decidedly lowered, due to the influx
■of young people among the criminal,class.
Sociologists have stated that this great
increase is due, to a considerable extent, to
"the lack of a favorable family and home in-
:fluence. Factory conditions and low wages
J i e c e s s i t a t e t h e m o t h e r a n d o l d e r c h i l d r e n
working, as well as the father. This prac
tically eliminates any home life. Without
this valuable influence, young children must
find their own ways of amusing themselves.
Thrown on the i r own resources, they in
ven t none too des i rab le fo rms o f rec rea t i on .
Gangs are often formed for such games as
•'Cop and Robbers." These leave young
minds receptive to suggestions of the older
boys to take part in small thievery. Small
thefts encourage large ones, until a gang
is o rgan ized tha t makes a n ice income f rom
its petty crimes. It is but a short step un
til the gi'oup graduates into hardened crim
inals. Associations and possibly a short jail
t e r m d o e s i t .
Law enforcement is a necessity but crime
prevention can best start in the home and
:SchooL_.and other institutions influencing
child minds. Few boys or girls from a nor
mal home develop into criminals. Juvenile
delinquency can best be curbed by improv
ing the influences of the heme and family.
If this cannot be done, other influences
must be substituted. Such organizations as
Boy Scouts, Sunday School classes, Hi-Y,
•Campfii^e Girls, etc., can do a great deal in
xhe curbing of juvenile delinquency. By
substituting worthwile interest's and activ-
iSes, the child's lesure time may be so com-
w A s g i - fi V o fi  . a i i ' i m b f t fi e v a b i v m i -i icn-ity frrt>i i}y wuve coiiacipuous bscause theydid not .smoke. During the recent conference hei^ , a Y. W. leader was questioned
by a P. C. girl about the possibility of iiav-
ing a mornm worship service. "Goodness
no! she was answered, "These worship ser
vices always 'stink' to high Heaven "
and Y. W. are not aiming to-waid their supposed objective. They are
associations only, not Christian associa-
t ions .—D. P.
A Possible Solution—
CONGRESSMAN from Indiana has
. yNII announced that on the opening day
of Congress he will Introduced a bill calling
for a constitutional amendment to take
away the power of Congress to arbitrarily
declare war without the consent of the peo
ple. He plans to make it necessary to hold
a r e f e r e n d u m o f t h e v o t e r s b e f o r e w a r c a n
be declared. Excepted, of course, is any
c a s e w h e r e t h e t e r r i t o r y o f t h e U n i t e d
S t a t e s i s i n v a d e d .
Thus, a possible solution to our pi'oblem
of keeping the U. S. out of war is offered.
After al l , i t is the people of the country
that have to make the sacrifices during war
t ime and so they should decide whether
we should go into any war.
We believe this legislation would prevent
us f rom being entangled in foreign wars
and yet i t does not in ter fere wi th qu ick
action if a foreign power should invade our
count ry.
I t is worth consider ing.
were d iacont lnued in th isilelil as attempting to explain God's
work as a scierilinc process and con
fine its work to human behavior.
L ight , P lease!—
PART OP THE LIGHTING system inW o o d - M a r H a l l h a s b e c o m e o b s o l e t e
rraekocfrom the
Board Walk
Herewith «'e struggle to preHciu
ffleanlngs ilter'^ '-y "'hI otherwise . .
possible to s P stumble over
h o p e
The fo l lowing versee, sung to the
t u n e s i n d i c a t e d , w e r e w r l t L e n u n d
s u n g b y M a r j o r i e M i l l e r , I - . u c y W l l -
Ix^t "Mo t al l You Sweetheart '
M o r s e s v m l M i l l s fi n d I B o n n e t t ,
T h e y h a v a g o n e a w a y ;
Just six other.s have foughi ^
P.ui they missed the roatl V.
-son. Gloria Hofman and Ksther Mil- sleeping 'ieath thejw'pj^ iypj Eisner ^AdaJs
and needs replac ing wi th modern equip
m e n t . T h i s h a s b e e n e v i d e n t f o r s o m e t i m e
and, no doubt, proper author i t ies real ize
the need but have taken no action perhaps
b e c a u s e o f n o d e m a n d . R o o m s 1 7 a n d 1 8
have very inadequate l ight ing. No sat is
factory evening meet ings can be held in
either of these rooms, because one small
bu lb i s fa r f rom enough l i gh t . Eyes igh t
is too precious to be endangered by strain.
Also, on dark days when addit ional l ight
is needed to help the feeble daylight, it is
unavailable. The cost of modern equip
ment is not so gi'eat as to be prohibitive
when the need is so gi'eat. We will be glad
when be t te r fac i l i t i es a re ava i lab le in rooms
17, 18, 22, 23 and 24, at least, not to neglect
t h e " Y " r o o m s .
t h e s e t h a t o n e g i r l
I t ' open the dooi- of the
knew how ^vhen the volleyballm e n ' s d o j , . i n g v i c t o r y
t e a m w e n t
o^me' seniors don't approve ofY i c - a n y s o n g s i ns ing ing i j ooks why were those
t h e n e w
'^ '^ There^ 'Sems to be a scarcity of
creen around school. Are the fresh-les growing "P- too dignified?'ti% invariable answer when the
V w C. A. conference was men
tioned around town: "Will there be
both boys antX girls?"
In the Shaltespeare class it was
decided that love poems could be
written by anyone afflicted. If that's
true we ought to have a lot of gootl
poetry around this institution.We are i-esolved after hearing Doc
tor Hester's chapel talk that deer
hunters should first qualify as tree
c l i m b e r s .
" M a i d e n h a t h n o t o n g u e b u t
thought"—rtlmes have changed since
S h a k e s p e a r e .
"We know now how the housewife
f e e l s w h e n u n e x p e c t e d c o m p a n y
con ies . F i rs t GO were expec ted a t
the Y. W. banquet—then 75, 85, then
90 and finally 75.
I _ , o u t — A t t e n t i o n i n d r a m a t i c s c l a s s .
Toward a more i)lcfm'e.sque Kpewli:
( W i t h d u e a p o l o g i e s t o R e a d e r ' s
D i g e s t )
N o t h i n g w i t h t h e r i m k n o c k e d o f f !
Claudlo was a poor sap! We can't
be sure that sap is a Shakespearean
t e r m b u t a t l e a s t i t i s a S t e
T h i s g i r l w a s n o t o l d e n o u g h t o
s p r a i n h e r a n k l e o n - p u r p o s e !
S h a r p c h e e s e t h a t h a s i - e a l a u t h o r
i t y ( m e n t i o n e d j u s t b e f o r e 11 : 3 0 ) .
S l o w e r t h a n a n y m a n t h o u g h t o f
b u t b l i n d i n g s p e e d a s c o m p a r e d t o
h i s w i f e .
T h e y s a y h u m o r l a u g h s w i t h y o u
a n d w i t l a u g h s a t y o u . T a k e y o u r
c h o i c e , f r i e n d s , b u t w e t r u s t t h i s i s
n o t w i t .
B o t a n y I s a w o n d e r f u l s u b j e c t —
C o r l l d a S t e w a r t w a . s h e a r d r a v i n g
a b o u t t h e b e a u t y o f p o n d s c u m t h e
o t h e r d a y .
S o m e t h i n g o u g h t t o b e d o n e a b o u t
t h e w a y M u e l l e r ' a n d M i l l s u t i l i z e
t h e Y . M . ' s o n l y t w o c o m f o r t a b l e
c h a i r s . A n d I f e i t h e r o f t h e t w o a c -
c l d e n t l y l e a v e , A r n e y H o u s e r i s
" J o h n n y o n t h e s p o t . "
Which reminds us that the_Y. M.
n e e d s s o m e m o r e c o m f o r t a b l e c h a i r s .
T h e o n l y . r e q u i r e m e n t s n e c e s s a r y. » a r e
d u r a b i l i t y a n d c o m f o r t ( t h o s e f r e s h
m e n a r e a w f u l l y r o u g h o n c h a i r s ) .
I t i s r u m o r e d t h a t c e r t a i n f r e s h
m e n b o y s h a v e a g u i l t y c o n s c i e n c e
r e g a r d i n g s e c o n d s o n i c e c r e a m a t
t h e h o m e c o m i n g b a n q u e t .
( M r s . M u r d o i i k h a d m o r e f u n
w a t c h i n g t h e m t h a n t h e y h a d i n
t h e i r a t t e m p t s t o b a m b o o z l e t h e
w a i t r e s s . )
D u r i n g o n e o f t h o s e f r o s t y m o r n
i n g s l a . s t w e e k . I v a n M n k i n s t e r s e t
a n e w n o n - . s l o p r e c o r d f o r d e s c e n d i n g
t h e f r o n t s t e p s o n K a n y o n H a l l .
team j>lioio.s wijre ])re-
Ihe griflders.
" V n j i U . - . . l i o i . i i l i - - -
P u c M l o C o l l o g i ! l i n e ! n . K M i m .
1 | t h r i v e d o n b r e a d a n d g r a v y .
T h e y b e a t P u r d u e a n d H a r v a r d , t o o ,
A n d w e n t t o t o w n w i t h N a v y . -
A l l o f t h e m k n o w h o w t o fi g h t
When the goa l t hey ' re s tonn ing ;
Some know how to do It right.
But they are still bench warming.
The capta in of that footbal l team;
They called him Captain Orlla;
He fought so hard that he became
Coach Chapman's pride and Gloria.
"Taven i in a To t^ -n"
There were four tack les in the d i r t ;
You real ly ought to see them flir t ;
T h e i r n a m e s d o n ' t r h y m e
But here they are In l ine:
Earl Hackett, Boyer, Houser, Burt.
"We've Lived 50,00 Year-s or So"
I f y o u s a w t h e m p l a y ,
Yo u p r o b a b l y m i ^ e d t h e e n d s ;
T h e y w e ' r e c a l m l y s l e e p i n g
. ' N e a t h t h e s t a c k o f F r i e n d s .
T h e y w e r e D i m o n d , P u t n a m , P l e r s o n
And t hey r ea l l y l ooked qu i t e f ea i ' -
s o m e ,
A n d f o r t h e i r s l e e p i n g t h e y w i l l h a v e
t o m a k e a m e n d s .
Stand up, s tand up, s tand up, Put
nam, D imond , P ie r son , s tand
u p , s t a n d u p .
"Down in the Va l ley"
Out in the center, heads down so low,
Throw the bal l carefu l ly—Where d id
i t g o ?
Tloskina and Martin, Emery, too,
They're good at throwing—fits and
h o r s e s h o e s .
They are fuotbal! wanyrs,
Eil lecl in batt le true,
Scaipecl ]5y vicious Indians-
r i n v i : , f a r o w f ^ l l t t ) y o u !
i » y "
Snuth and Behrens end [he story,
Dear bBucli v.-iivmevs, thanks to you!
Came Coach Chapman to the grid
i r o n
/ V1 l ) '
D u n g u r I s n v i i r ;
D u c k q u i c k l y , f o r ' t h e r u n n e r s
G o t I n t o t h e c l e a r , c - l e n r , c l e a r .
C o a c h C h a p m a n ' s o n a t e a r !
R u n , b o y s , o r d i e !
Quick, Cochel l , Everest. I - Ieald!
T h e r e i s d a n g e r i n y o u r n o b l e
c o a c h ' s e y e .
"Ach, Du Licber Augustine'
Oscar Mueller was a lad, was a lad,
w a s a l a d ;
Oscar Mueller was a lad
Who played on the line.
Oscar Mueller, here's to you, here's
to you, here 's to you;
Oscai- Mueller, here's to you, you
y o u , y o u , y o u .
"Gay Cabalero"
Now that this song we are writing—
Walt—who's that beyond all fight-
i n g ? , _ ,
It's plain to be seen; It's only Ned
G r e e n :
We really don't mean to be slight
i n g .
" C l e m e n t i n e
On this team there were two heroes.
Checked the suits and kept the ball;Though they didn't storm the goal
p o s t s .
Yet they answered every call:
Eyle Boarkman, .Tohnny Gearin,
There's one question we would ask:
What's become of all those jerseys?
We appreciate your task.
Hero's the end of all our pictures
Given to the ones we ' l l name
^•ory ayer i lng just at fou i* ,
T h o y l u - o K u i m f o r t i v o r T n t » r » . .
Oh. niy dni-Ung, oh, -my darUngB.
O h , m y d u i - l i n g u c - n i o r s t h r e e !
You are lost and gone fo j -ever;
D r e a d f u l s o r r y , w o e i s m e !
" O l d . M t u ' D o n u l d H a d a F a r m "
Old Coach Chapman had a team;
E e - a a - e e - a a - o l
And on this team he had some guys,
E e - a a - e e - a a - o !
W i t h a B u r t B u r t - h e r e a n d a P u t
P u t t h e r e :
Here a Hackett, there a Cochell,
Everywhere a Boyer -oyer ;
W i t h a B e n n e t t B e n n e t t h e r e a n d
M i l l s M i l l s t h e r e ;
Here a Hoskins, there a Mart in,
E v e r y w h e r e a M u e l l e r M u e l l e r ;
W i t h a M o r s e M o r s e h e r e a n d a
G r e e n G r e e n t h e r e —
Here a Houser, there an Everest,
E v e r y w h e r e a n E m e r y E m e r y ;
With a Hiel Heald here and a John
n y D i m o n d t h e r e .
Here a Plerson, there a Pierson,
Everywhere a Kenda l l Kenda l l ;
Old Coach Chapman had a farm,
E e - a a - e e - a a - o !
" R e u b e n , R e u b e n "
Women, women, we'e been thinking
What a grand wor ld th is would be
I f a l l f o o t b a l l m e n w e r e p l a n t e d
Far beyond the .Southern sea.
Women, women, we'e been thinking,
W h e r e w o u l d a l l u s f e m a l e s b e ?
W e w o u l d a l l b e b o a r d i n g s t e a m e r s
Bound across the Southern .sea.
F O R G O T T E N S O C K S
I awoke I n t he n i gh t ' s g r im b l eak
n e s s .
To a sound on the cold grey roofs;
A s c r a p i n g a n d t r a m p a n d s t a m p i n g
And the patter of t iny hoofs.
I ' d n e v e r b e l i e v e d t h e s t o r y
O f S a n t a a n d a l l h i s r e i n d c e i * ;
Bu t what exp la ined a l l tha t tu rmo i l
T h a t e c h o e d f r o m f a i - a n d f r o m
n e a r ?
T h e r e a r e t w o w e e k s l e f t u n t i l
C h r i s t m a s :
B u t t h e r e I n t h e d i s m a l l i g h t
I k n e w t h a t l i m e h a d l e a p e d f o r
w a r d .
Tonight was the Chr is tmas Night .
M y h e a r t w a s fi l l e d w i t h a t e r r o r ;
I g o u p t o c h e c k a l l t h e l o c k s
A n d s a w w i t h a s t a r t o f p u r e h o n - o r .
W e ' d f o r g o t t e n t o h a n g u p o u r
s o c k s .
A n d S a n t a w a s t h e r e o n t h e r o o f t o p .
S o r t i n g a s a c k f u l l o f t o y s
W i t l i d o l l i c . s a n d w h i s t l e . ? a n d c a n d i e s
T o p l e a s e a l l t h e g o o d g i r l s a n d
b o y s .
N o s o c k s ! I l o o k e d a b o u t v a i n l y ,
I r u n t o a d r e s s e r d r a w e r ;
E u r e k a ! I f o u n d t h e m — b u t w h a t ' s
t h i s ?
A h o l e h e r e t h e s i z e o f a d o o r .
a n o t h e r :
There wasn't a one to be found.
I t r ied to oal l to my mother ;
I just couldn't whisper a sound.
I heard a noise in the chimney;
I held my breath and stood still;
Santa wa-s coming at midnight ;
There wasn ' t a sack there to fi l l .
He stepped out in front and breathed
- d e e p l y ;
He emptied his sack on the floor,
B u t w h e n h e c o u l d n o t fi n d o n e
s t o c k i n g
H e p i c k e d t h e t o y s a l l u p o n c e
m o r e .
In vain did I beg hini to leave them;
H e p a i d n o a t t e n t i o n t o m e .
" T h e y f o r g o t , t h e y f o r g o t , " h e w a s
m u t t e r i n g ,
A n d t h a t w a s t h e l a s t I c o u l d s e e .
I wept bitter tears as I shivered.
1 s a t o n a r i c k e t y b o x .
A n d v o w e d t h a t w h i l e 1 s t i l l e x i s t e d
I ' l l r e m e m b e r t o h a n g u p m y s o c k s .
A g a i n I h e a r d t h e f a i n t p a t t e r ;
I opened my eyes on the dawn!
It's only the rain on the shingles;
My horr ib le n ightmare is gone!
— E s t h e r M i l l e r .
O N TA K I N G A S H O W E R B E F O R E
B R E A K F A S T
T h e d o c t o r s a n d t h e m e d i c s
I s e a i ' c h e d t h r o u g h t h e c l o t h e s f o r A n d a l l h e a l t h e x p e r t s a g r e e
T h a t a c h i l l i n g , f r e e z i n g s h o w e r
B e f o r e b r e a k f a s t o u g h t t o b e
J u s t t h e a n t i d o t e , t h a t ' s n e e d e d
F o r y o u r ' a i l m e n t a n d m i n e —
Jus t the ton ic we shou ld use
To keep us feel ing fit and fine.
I h a v e o f t e n r e a l l y w o n d e r e d
W h e t h e r a d v o c a t e s o f s u c h
H a d t h e n e r v e t o p u l l t h e c o v e r s
b a c k
A n d l e t t h e i r w a r m f e e t t o u c h
O n t h e c o l d a n d c h i l l y t i l e
O f the ha l l and ba th room floor,
A n d w i t h o u t t h e s l i g h t e s t c r i n g i n g
S t a r t t h e i c y fl o o d t o r o a r .
S o i n t h o u g h t f u l m e d i t a t i o n o n c e
I ear ly ra ise f rom bed.
T h i n k i n g o f m y " h e a l t h ' s b e s t I n
t e r e s t "
A s t h e a r t i c l e h a d s a i d .
I w a l k e d b r i s k l y t o t h a t s h o w e r ,
W i t h m y c o u r a g e b o l s t e r e d h i g h ,
Hoping I would stretch my l i fe span.
Up to n ine ty ere I d ie .
O h , t h e a g o n y a n d s u f f e r i n g
I w o n t t h r o u g h t h a t f a t e f u l m o m .
T i l l I w i s h e d w i t h a l l m y h e a r t a n d
s o u l
I n e v e r h a d b e e n b o r n !
I ' ve dec ided now, dear reader,
T h a t t h o s e y e a r s f r o m s i x t y o n
S u r e l y c a n ' t b e w o r t h t h e t o r t u r e
O f a s h o w e r b e f o r e t h e d a w n .
— A 1 H a d l e y
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B y A l l e n H a d l e y
Seniors to Shine
For Quaker Five
F o u r L e t t e r m e n W i l l R e t u r n
to Play Another Season
C o a c h C h a p m a n h a s h a n d e d I n a
l i s t o f n i n e t e e n m e n " w h o a r e t o r e
c e i v e t h e i r f o o t b a l l l e t t e r s f o r t h i s
y e a r ' s c a m p a i g n . A m o n g t h o s e e l
i g i b l e f o r a w a r d s a r e t h r e e s e n i o r
m e n w h o " w i l l b e l o s t t o t h e t e a m b y
g r a d u a t i o n . D e l m e r P u t n a m , N e d
G r e e n , a n d J o h n n y D i m o n d a r e t h e
b o y s w h o " w i l l b e r e c e i v i n g t h e i r
f o u r t h a n d l a s t l e t t e r s a s r e w a r d s f o r
s e r v i c e s r e n d e r e d o n t h e g r i d i r o n r
T h e s e t h r e e m e n h a v e p l a y e d r e g
u l a r p o s i t i o n s o n t h e f o o t b a l l t e a m
s i n c e t h e i r f r e s h m a n y e a r . I t w i l l
b o a r e a l j o b t o fi n d r e p l a c e m e n t s
f o r t h i s t r i o o f f o u r y e a r v e t s .
N o t o n l y h a v e t h e s e m e n b e e n f o o t
b a l l p l a y e r s b u t t h e y h a v e b e e n l e t
t e r w i n n e r s - i n b a s e b a l l , t e n n i s a n d
b a s k e t b a l l a s w e l l .
- I I —
Coming back fo r ano ther year o f
competion "will be Orla Kendall, cap
tain of the '36 team. Kendall proved
t o b e t h e o u t s t a n d i n g m a n o n t h e
team in every game. He started off
i n t h e S o u t h e r n O r e g o n N o r m a l
game in impressing fashion and con
t l n u e d t h r o u g h o u t t h e s e a s o n t o b e
t h e s p a r k b o t h o f f e n s i v e l y a n d d e
f e n s i v e l y f o r C o a c h C h a p m a n ' s c r e w ,
A r n e y H o u . s e r p r o v e d t o b e a v a l
u a b l e m a n b o t h o n t h e l i n e a n d w i t h
h i s n e w l y d e v e l o p e d k i c k i n g a b i l i t y
A r n e y i s a n o t h e r m a n w h o w i l l s e e
p l e n t y o f a c t i o n n e x t y e a r .
V i c t o r M o r s e a n d D o n M i l l s , s o l e
m e m b e r s o f " t h e " o n e - a r m e d " f r a
t e r n i t y , w e r e v a l u a b l e a i d s w h i l e
they las ted . Vic to r was ou t o f on ly
a game and half with a broken col
l a r b o n e , w h i l e D o n s p e n t s e v e r a l
g a m e s o n t h e s i d e l i n e s w i t h t o r n
s h o u l d e r l i g a m e n t s .
T h e I d a h o d e l e g a t i o n o f V e r l e E m
ery and LadSne Mart in was great ly
a p p r e c i a t e d f o r i t s h e l p . B o t h m e n
r e c e i v e d l e t t e r s a s c e n t e r s .
Big Jack Bennett was gyped worse
than any of them, receiving a badly
s p r a i n e d a n k l e I n a n e a r l y g a m e t h a t
k e p t h i m o u t o f t h e l i n e u p f o r t h e
m a i n d e r o f t h e s e a s o n . B e n n e t t w a s
a p rom is i ng end p rospec t un t i l he
■was folded up and bent where there
w a s n o j o i n t .
Myma Cochell, Dutchy Everest,
dna Hiel Heald were three dimlnu-
tjve backfkld' performers who won,
w i l l b e e x p e c t e d
Pacific College
Girls' Volleyball
Team Trims Reed
The Pacific College girls' volleyball
team started their season "with a 36-
33 win over the Reed college co-eds
last Thursday on the P. C. floor.
The fii-st half of the game favored
Pacific with the local girls piling up
an eleven point margin to lead 21-10
at the intermission. The second half
was as much Reed's as the first had
been Pacific's and the Portlanders
came w i t h i n a b rea th o f cap tu r i ng
the game.
The starting lineup for Pacific was:
M. Miller. II. ■Williams. D. Choato,
C. Stewart, E. Hogue, L. Wilson, R-
Pemberton, and J. Jack. Sub.stitutesincluded E. Miller, R. Symons, G.
H o f f m a n .
Reed: Pogors. Morrey, Williams,
Winkler, McQuaiu-ie, Zimmerman,
Roholt, Lenon. Substitutes: Goldlng,
Hayes.
Following fJie game the visitors
next year for more competi t ion, in the doivDifor j"
T h e 1 0 3 6 P a c i fi c C o l l e g e f o o t b a l l
t e a m d i d n ' t g e t v e r y f a r d u r i n g t h e
1 9 3 6 g r i d s e a s o n , b u t u n l e s s " a n a t h -
l e t l t T e a r t h q u a k e c o m e s a l o n g i n t h e
n e a r f u t u r e , t h e Q u a k e r s ' " n e x t b a s
k e t b a l l fi v e s h o u l d m a k e C o a c h H a l
C h a p m a n f o r g e t a l l a b o u t t h e w o e s
o f t h e f o o t b a l l c a m p a i g n .
C h a p m a n I s b a n k i n g o n fi v e v e t
e r a n s a n d a l i k e l y l o o k i n g c r o p o f
r o o k i e s t o g i v e t h e Q u a l c e r s c h o o l a
p o i n t p r o d u c i n g c o m b i n a t i o n , a n d
w i t h t h e q u i n t e t o f s e n i o r s p l a y i n g
t h e i r l a s t y e a r o f b a s k e t b a l l ^ - C h a p -
m - a n ' s o p t i m i s m s e e m s j u s t i fi e d .
F i n d i n g a m a n t o r e p l a c e h i g h
s c o r i n g W a l t J o h n s o n , t h e g a n g l i n g
c e n t e r " w h o d i d n o t r e t u r n t o s c h o o l
t h i s y e a r , a p p e a r e d s l i m , u n t i l ] L # o u i s
S a n d o z , a c e o f t h e 1 9 3 4 a n d 1 9 3 5
t e a m s , a n n o u n c e d t h a t h e i n t e n d e d
t o p o u n d t h e m a p l e c o u r t a g a i n t h i s
y e a r .
B a c k f o r t h e i r fi n a l y e a r o f p l a y
a t t h e g u a r d s l o t s a r e A l l e n H a d l e y
a n d D e l m e r P u t n a m , c o - c a p t i n s t u s t
y e a r . T h e s i x f o o t , t w o I n c h h o o p
s t e r s s h o u d l > e h e a d e d f o r t h e i r g r e a t
e s t s e a s o n o f p l a y .
A n o t h e r s e n i o r , J o h n n y D i m o n d
w h o e a r n e d h i s fi r s t a w a r d l a s t y e a r
w i l l p r o b a b l y o c c u p y o n e o f t h e f o r
w a r d b e r t h s , b u t t h e fi f t h s t a r t i n g
p o s t m a y d e v e l o p a w i d e o p e n b a t
t ie between Ned Green, the remain
ing l e t t e rman , Ha i -o ld Robe r t s , an
Idaho sophomore, and two or three
o f t h e n e w c o m e r s .
The first hoop dr i l l of the season
w a s s t a g e d W e d n e s d a y n i g h t .
W I L L A M E T T E V A L L E Y
CONFERENCE FORMED
WITH FOUR QUINTETS
A f o u r t e a m W i l l a m e t t e Va l l e y
c o n f e r e n c e h a s b e e n t e n t a t i v e l y
f o r m e d t o i n c l u d e i n m e m b e r s h i p P a
c i fi c C o l l e g e , O . I . T . , C l a r k J u n i o r
c o l l e g e , a n d A l b a n y U n i t o f P o r t - ,
land. A schedule has been drawn up
b y C o a c h C h a p m a n b u t n e e d s o fi l c l a ]
a c t i o n f r o m t h e s c h o o l s i n v o l v e d b e
f o r e i t b e c o m e s a c e r t a i n t y .
I f t h e l e a g u e i s a g a i n f o r m e d , i t
w i l l b e t h e t h i r d y e a r t h a t s u c h a n
o r g a n i z a t i o n h a s b e e n i n e x i s t e n c e .
T h e fi r s t y e a r . P a c i fi c w o n t h e
c h a m p i o n s h i p w h i l e l a s t y e a r t h e A l
b a n y U n i t c a p t u r e d t h e c r o w n . T h e
A l b a n y b o y s w i l l - m a k e a s t r o n g b i d
f o r t h e r e t e n t i o n o f l e a g u e l a u r e l s .
H A W A I I A N S T R O U N C E
S TA G E TAV E R N Q U I N T
4 1 - 3 6 S A T U R D A Y N I G H T
S a t u r d a y n i g h t , o n t h e c o l l e g e
fl o o r , a t e a m o f a l l - s t a r H a w a i i a n s
p l a y e d K y l e F i n k ' s l o c a l S t a g e D e
p o t b a s k e t b a l l t e a m w i t h t h e d e c i
s i o n g o i n g t o t h e a l l - s t a r s b y a 3 6 - 4 1
c o u n t .
T h e H a w a i i a n b o y s g a v e t h e c a s h
c u s t o m e r s a r e a l l e s s o n i n b a l l h a n
d l i n g , p a s s i n g , d r i b b l i n g a n d s h o o t
i n g .
Harold Lane scored eleven points
fo r t he Depo t c lub . Wa l t Johnson ,
former P. C. center, also played out
s t a n d i n g b a l l f o r t h e l o c a l s .
HOWARD KARBEL MAKING
GOOD AT VANCOUVER POST
IS GIVEN A PROMOTION
Major H. D. Bagnall, the army re-
r e c r u i t i n g o f fi c e r , 3 2 3 N e w P o s t O f fi c e
bui ld ing, Port land, announced today
t h a t a r e c e n t s u r v e y o f t h e e n l i s t e d
p e r s o n n e l o f t h e 7 t h I n f a n t i - y , s t a
t i oned a t Vancouve r - Ba r racks , r e
v e a l s t h e f a c t t h a t H o w a r d W . K a r -
wayne Bu r t . Ea i ' l Hacke tc . choco la te and cook ies
i i c i B i c i n f t , o « c a r M u e l - s e r v e d .
men wAo earned ietters."" Tile's men
G L A D T I D I N G S
H e r e ' s a
I n m a o < < > i t - . b J u n i o r , M n i > l i r > i n a > f o . ( U i i l
u . r h u U c i n K C t o u
. t n u i i r I I I - a n y r u t u r c < . l : i l < f
- L h u t • i n l > « - l u ^ m - . l i i i M v n I t v « 1 i < * i w r t
Sp i cy
* ■ u C i■ « . l « i l e * * U < e . w r i l t . r . w U ' t -
v r r H O W u i . « 9 . l < t l l i n i A l l n i i i y < - < , 1
l o g o j i u i y I j f - o i i H t r i l fi - o m N o r i V i w i - m
C < » n f . - r < . : u c c ! c l r c K - H b t - f - a i i x u I t I h t o o
I n - i h i : t o U o w i n i f i i n v u g r a p h
LET US DO YUOR
C H R i s r m s
W E ^ I J -
W e S a v e Y o u T i m e
a n d l . , a i ) o r
St. Paul Hi and
Quaker Reserves
Play 19 to 19 Tie
L a s t F r i d a y e v e n i n g a t S t . P a u l
a 1 9 - 1 9 t i e h a . < 5 k e t b a l l g a m e w a s
played between a pick-up Pacific Col
l e g e t e a m a n d t h e S t . P a u l h i g h
s c h o o l .
The t i e was b j ' mu tua l consen t .
The score at the end of the regular
p l a y i n g t i m e w a s 1 9 - 1 9 . A n o v e r
t ime per iod was score less and the
• s c o r e c o n . « ; e q u e n i l y w a s u n c h a n g e d .
The St . Paul g i r ls were anxious to
get on the floor, and the Pacific boys
were in a hurry to get back to the
big football party, so by common
agreement the game was ca l led a t
1 9 - a l l .
The p layers f rom Pacific inc luded
Ivendall, Green, Gearin, Brolliai-,
Harr ison and Bush. Brol l iar showei l
up we l l a t fo rward fo r Pac ific . B ig
Johnny Gearin staided at centerwith Eldon Bush and Howard Har
rison at guards. The forwards were
Brolliar and Green, with Orla Ken
dall as alternate man.
These men have been turning outfor practice but the game "was not
scheduled as a regular affair by the
c o l l e g e .
b o l , s o n o f M r s . B l a n c h e K a r b e l ,
route 3, Newberg, is a member of
Headquarters company of that regi
m e n t .
Karbel was recently appointed pri
vate first class, increasing his month
ly pay by $9. Since his enlistment
he has made an enviable name for
himself In athletics. He Is a mem
ber of the 7th Infantry football and
basketball teams, stai-ring in basket
b a l l . >
CHRISTMAS
GIFTS
for Everybody
All kinds of Books
Games
i t ! i o t K - r v
I - ' o t i n t i i i n I ' o n m
U e h s k S e t . s
C h r i s t m a s C a r d s
D R . T . W . H E S T E R
H u n t e r e x t r a o r d i n a r y , w h o r e l a t e d
s o m e o f t h e t r i c k s o f t h e s p o r t
I n c h a i > e l t a l k l a s t w e e k .
C O A C H H A L C H A P M A N
W h o h a s s t a r t e d g r o o m i n g h i s
basketbal l prospects for the
1 9 3 6 - 7 c a m p a i g n .
Patronize Crescent advert isers!
ACCEPT THE SEASON'S
SALUTATIONS, OFFERED
WITH HIGH RESPECT
AND GOOD CHEER . . . FROM
THE STAFF OF
THE NEWBERG BRANCH
— T^he First National Bank
POINSETTIAS
for Christmas
There is nothing quite l ike
t h e c o m f o r t a b l e g l o w t h a t
p o i n s e t t i a s l e n d t o t h e
V home. The i r ve lvety scar
let is typical of the bright
n e s s o f t h e j o y s o f C h r i s t
m a s i n t h e h o m e . F r o n t
the front window they wel
come guests: on the librarj-
t a b l e t h e y m a k e y o u f e e t
m o r e a t h o m e .
A l l s izes iu novel
Christmas pots
50c to $3.00
Cyclamens
Have large 'b looms
and abundant buds.
A l l s i z e s .
75e to
r i i e S e r v f * n t
J - # . X J . * > i i s o n » I X .
Pemborton, ant i J . Jack. Subst i tutes
i n c l u d e d E . M i l l e r , R . S y m o n s , g .
H o f f m a n .
R e e t l : P o g e r s , M o r r o y, W i l U a m s ,
Wink ler McQuarr ie , Z immerman,
Roholt, Lenon. Substitutes: Golding.
w e r e s e r V e t i r ' " -
kept him out of the Imcup for the
tnainder of the season. Bennetta promising end prospect unUl he
■was folded up and bent where there
was no joint.Myma. Cochell, Dutchy Everest,
Boyer, Le'wis Hoskins, Oscar Muel-
l & T ! . • v a d . ) n ^ u v a a a p i o y m o r s e l : I n l a s t
m e n « • / » < > l e t t f T V - . T t t o a c m e n"Will he on 'han^l taU to start ® 3ourna\ there %vas an av-
t h e ' ^ 7 o a m t i a i g n r e c e n t u p s e t s i n t h e
morthwest Conference "marked by
Important Announcementl "wiUvdrawal of Linfieid coUege
men in the Senior class do hereby league. The miter, ivho-
Issue to the Junior, Sophomore, and Albany col
Preshman classes a challenge to a
baske tba l l game a t any fu tu re da te
that can be agreed uix)n by the two
part ies concerned. This chal lenge is
hereby s igned, sea led, a ffi rmed and
made pub l i c by t he f o l l ow ing cha l
lengers: Delmer Putnam, Ned Green,
Johnny Dimond, Louis Sandoz, "Wi l -
lard Hehn, Eldon Rush, Howard Ad
a m s , a n d A l l e n H a d l e y .
N o w t h e r e ' s a n a t u r a l f o r a . r e a l
■b a l l g a m e , i f t h e s e n i o r s e v e r m a n
a g e t o g e t o u t a n d p r a c t i c e . A n d
i f t h e r e s t o f t h e m e n I n s c h o o l w i l l
a p p e i n t s o m e o n e a s a s p o k e s m a n t o
c o n f e r w i t h t h e s e n i o r m e n , o r t h e
s c r i b e o f t h i s h e r e c o l u m n , t h e d a t e
w i l l b e s e t a n d t h e g a m e w i l l b e
p l a y e d .
T h e s e n i o r s , i t m i g h t b e a d d e d , a r e
c o n fi d e n t , y e s , q u i t e c o n fi d e n t ; I
m i g h t e v e n g o s o f a r a s t o s a y v e r y
c o n fi d e n t , o f a n e a s y a n d o v e r w h e l m
i n g v i c t o r y . W e s h a l l s e e .
T h e fi r s t n i g h t o f b a s k e t b a l l p r a c
t i c e f o u n d f o u r t e e n f e l l o w s i n l i n e
w a i t i n g f o r fi r s t i n s t r u c t i o n s f r o m
C o a c h C h a p m a n . S o m e o f t h e m e n
h a v e h a d p r e v i o u s a n d v a l u a b l e e x -
■p e r i e n c e , w h i l e o n e o r t w o a r e m a k
i n g t h e i r i n i t i a l a t t e m p t a t t h e g a m e .
T w o g e n t s f r o m C a s c a d e L o c k s
a r e g o i n g t o m a k e s t r o n g b i d s f o r
p o s t s o n t h e q u i n t t h i s y e a r . T h e s e
b o y s a r e H o w a r d H a r r i s o n a n d E v
e r e t t B r o l l i a r , b o t h o f w h o m h a v e
h a d h i g h s c h o o l t r a i n i n g .
H a r o l d R o b e r t s h a s b e e n s h o w i n g
' u p w e l l a n d n o d o u b t w i l l s e e p l e n t y
o f a c t i o n b e f o r e t h e c u r t a i n c o m e s
d o w n o n t h e s e a s o n .
L a n k y J a c k B e n n e t t ' s s p r a i n e d a n
k l e h a s i m p r o v e d s u f fi c i e n t l y t o a l
l o w h i m t o t u r n o u t f o r t h e c e n t e r
pos t where he w i l l endeavor to fi l l
t h e s p o t v a c a t e d b y W a i t J o h n s o n .
N e d G r e e n a n d J o h n n y D i m o n d
w i l l b e u s e d p l e n t y a t b o t h g u a r d
a n d f o r w a r d p o s t s .
L a d i n e M a r t i n , E l d o n B u s h , H o w
a r d A d a m s a n d O r l a K e n d a l l h a v e
b e e n t u r n i n g o u t f o r t h e p r a c t i c e
s e s s i o n s a n d w i l l b e I n l i n e f o r s e r
v i c e d u r i n g t h e s e a s o n .
lege may be ousted from Northwesi:
Conference circles because i t is too
s m a l l . I n ' t h e f o l l o w i n g p a r a g r a p h
it stated that rumor had i t that Pa^
ciflc Col lege of Newbei-g was being
considered as a possible member of
t h e c o n f e r e n c e i n b a s k e t b a l l .
I o n l y w i s h w e w e r e g o o d e n o u g h
t o p l a y b a l l I n t h a t c o m p a n y . B u t
i f A l b a n y i s b e i n g s h o w n t h e g a t e
b e c a u s e o f c l z e . w h a t c h a n c e h a v e w e ?
WEEK^
Laundry
We Save You Time
and Labor
NEWBERG
L A U N D R Y
igtgtCtCtrc<tC><*gtgtg>cgtCt€>tPg!giK>C'gtgt<
1
Choose Wisely
Your Gift for
C h r i s t m a s . . . ~
G i f t s t h a t w i l l
endear and
e n d u r e
Your gi f t f rom here
will best express
your desire.
C. A. MORRIS
Quality Jeweler
GIFTS
f o r E v e r y b o d y
A l l l * « > o U w
Pictures
Stationery
Fountain Pens
Desk Sets
Christmas Cards
B o x A s s o r t m e n t s
F R I N K ' S
Book Store
Merry Chr is tmas
H. C. SPAULDING LUMBER CO.
Qual i ty Lumber—Ful ler Paints
fteecpgpgigggiawgigcggcgpgcggggiggggtggteegtegciciggggppg ^
GIFT SUGGESTIONS g GIFT SUGGESTIONS |
For Her
New Gif t L inger ie
9 8 c
Gaymode Hose
79c, 98c
N e w S c a r f s
49c, 79c, 98c
Hand Bags
98c, $1.98
G l o v e s
49c, $1.29, $1.98
To i l e t - S e t s
98c to $4.98
M a n i c u r e S e t s
49c, 98c
U m b r e l l a s
$1.98, $2.98, $3.98
Sl ippers
49c, 98c
Luggage
98c, $1.98, $2.98
T o w e l S e t s
49c, 79c, 98c
B o x e d H a n d k e r c h i e f s
25c, 39c
For Him
^c!cie«ee<@0
Dress Shirts
98c, $1.49
Silk Handmade Ties
49c, 98c
M u f fl e r s
49c, 98c, $1.49
D r e s s G l o v e s
98c, $1.49, $1.98
Shirt and Short Set
4 9 c
Dress Suspenders
49c, 98c
Fancy Dress Sox
4 pair $1.00
Handkerchief and
Tie Sets, 98c
Collar, Tie and Buckle
Sets, 98c
Blanket Cloth Robes
$2.98
L e a t h e r J a c k e t s
$6.90
Slippers
49c, 69c,-98c, $1.98
I iP E M J I E Y ' S
J . C . P E N N E Y C O M P A N Y , i n c .
A N D G O O D C H E E R . , . F R O M
T H E S T A F F O F
T H E N E W B E R G B R A N C H
- T h e F i r s t N a t i o n a l B a n k -
O V
H a v e l a r g e m o o r n s
a n i l a l a i m l . i i i l b u c l H .
A l l n l z > -
75c to $2.00
V \ o r - A \ C > o
"The Servant
In The House"
A Five Act Play
By
Charles Rann Kennedy
Presented by
Pacific College
Student Body
The play made famous
by Walter Hampden
Thursday Evening,
December 17th
8 : 1 5 P. M .
•
At the Pacific College
A u d i t o r i u m
W o o d - M a r H a l l
Students 25c Adults 35c
Tickets reserved at
Fr ink 's Book S to re
There Is a
S A N TA
CLAUS
Santa is not jus t a myth. For
grownups as well as cMWren
he is a live, vital l->eing vfelng
f r om the hea r t s o f a i r o f us .
He is the qual i ty that express
es the universal good wil l that
at one time in the year makes
us all good neighbors . . blend
ing our separate interests in a
common desire for each other's
happ iness . I t i s i n tha t sp i r i t
that we extend to you al l our
best wishes for a happy Christ
m a s .
G I F T S F O R H E R
P e r f u m e s
T o i l e t r i e s
D r e s s e r S e t s
M a n i c u r e S e t s
iStat ionery
F o u n t a i n P e n s
Box Candy
•
G I F T S F O R H I M
Shaving Sets
E l e c t r i c S h a v e r s
R a z o r s
L e a t h e r G o o d s
T r a v e l K i t s
M i l i t a r y B rushes
Fountain Pens
9
S e e O u r
G R E E T I N G C A R D S
a n d
G I F T W R A P P I N G S
F O U R THE CRESCENT, TUESDAY, DECEMBER 8, 1936
News Items of Interest Concerning
Pacific College Alumni Are Told
G r e e t i n g s , A l u m n i ! " H e l l o a n d
i h o w a r e ? " W h a t w o u l d y o u l i k e t o
[hear alwut your former classmates?
S o r r y , c a n ' t h e a r y o u r a n s w e r ; s o
■we' l l jus t pass a long a few th ings
" w e h a v e h e a r d :
S t a n l e y l C e n d a l l , ' 2 9 . i s t h e n e w
m a t h t e a c h e r a t N e w b e r g U n i o n h i g h
fi c b o o l t h i s y e a r .
Garne t Gu i ld , ' 35 , i s teach ing in
the Fr iends mission school near Je
r u s a l e m a n d w r i t e s i n t e r e s t i n g l e t
t e r s a b o u t c o n d i t i o n s i n P a l e s t i n e .
Mary K. Ell iot Bdmundson, "25, is
b a c k i n N e w b e r g h e l p i n g h e r d o c t o r -
b i i s b a n d c o r r e c t t h e i l l s o f t h e c i t
i z e n r y . "
W o r d f r o m R a l p h C h o a t e , ' 3 2 , t o
o n a r c h e r y e n t h u s i a s t i n f o r m s u s
t h a t t h e n a t i v e s o f C o n g o B e i g e d o
n o t u s e b o w s a n d a r r o w s , b u t s p e a r s .
A n d w e h a d b e e n p l a n n i n g a t o u r
n a m e n t !
Bemice Coppock, '34, and Howard
Richards, '35, were married this fall
H o w a r d i s t e a c h i n g p h y s i c s a n d
coach ing foo tba l l in Nebraska Cen
tral col lege. Central Ci ty, Nebraska,
t h i s y e a r .
a i i s s G a r r e t t t e l l l s u s t h a t E l i n o r
Wh ipp le , ' 32 , i s ve ry i n te res ted i n
h e r w o r k a s s e c r e t a r y a n d a s s i s t a n t
• t o t h e p a s t o r o f t h e M e t h o d i s t
chu rch , Vancouve r, Wash .
M a r i e H e s t e r A l l e n , " 2 8 , a n d v e r > -
young son, Quinten, returned to Ca
mas Valley, where Mr. Allen is high
school principal, about a week ago,
Clarence J. Edwards, '93, recent ly
.presented so^ne mo%'ies of Hawaii
a n d A u s t r a l i a t o a N e w b e r g a u d i
e n c e .
S . Lewis Hanson, '97 , Is qu i te i l l
i n h i s home in Por t l and . _
Walter C. Woodward, '98, editor
of the American Friend, made a trip
to the West last .summer, and visited
old friends and familiar places.
Anna Hoskins Jone.s, '99, and her
husband, F. K. Jones, now living in
Portland, have recently returned
from a trip to California. Mr. Jones
epoke to the Newberg Rotary club
r e c e n t l y .
J. Ray Pemberton, '0(1, and Lenora
P a r k e r P e m b e r t o n , ' 0 6 , w i t h t h e i r
f a m i l y s p e n t t h e r e c e n t T h a n k s g i v
i n g v a c a t i o n v i s i t i n g t h e R i c e s i n
G r e e n l e a f , I d a h o .
Paul V. Maris, '07, is holding down
a n i m p o r t a n t p o s t i n t h e g o v e r n
m e n t ' s R e . s e t t l e m e n t w o r k i n " W a s h
ington, D, C.
Ly ra M i l es Dann , ' 17 , and Robe r t
H. Dann, '17, have i-ecently returned
f r o m a t r i p t o H o l l a n d . M r s . D a n n
s p o k e a t t h o H o m e c o m i n g b a n q u e t
a n d w a s a l e a d e r i n t h e Y . W . c o n
f e r e n c e l a s t w e e k e n d .
Our Fotygraf
A l b u m
F U L L H O U S E G R E E T S
P R O H I B I T I O N D R A M A
L A S T M O N D AY N I G H T
O l i v e r W e e s n e r , i n t h e " o l d d a y s , "
app rox ima te l y 25 yea rs ago , when
h e a s s u m e d t h e p o s i t i o n o f p r o f e s s o r
o f m a t h e m a t i c s a n d p h y s i c s .
Every nook and cranny of the spa
c i o u s M e t h o d i s t c h u r c h w a s fi l l e d t o
capac i ty Monday n igh t , when New
berg church leaders cont inued their
" e d u c a t i o n f o r p r o h i b i t i o n " p r o g r a m
by p re .son t ing the w ide ly he ra lded
d r a m a " P r i s o n e r a t t h e B a r . " T w e n
ty-one prominent local cit izens were
I n c l u d e d i n t h e c a s t .
T h o t r i a l d e a l t w i t h t h e l i f e o f a
young man , po r t r ayed by Hayward
H . J o h n s o n , w h o u n d e r t h e i n fl u e n c e
of l iquor kil led lite beloved wife and
l e f t t h r e e m o t h e r l e s s c h i l d r e n . T h e
prisoner is sentenced to die, but in
a dramatic .speech before the death
penalty is pronounced, he pleads for
a b o n e d r y A m e r i c a — a n A m e r i c a
t h a t w i l l p u t t h e w e l f a r e o f i t s y o u n g
p e o p l e a b o v e t h e l u s t f o r m o n e y .
In a rousing speech preceding the
play, Johnson stated that " the Ant i
Liquor League of Oregon is engaged
in a two-fold fight against the liquor
in te res ts , " I n re la t i on to educa t ion
a n d f a l . s e a d v e r t i s i n g .
"I hope that the rest of this state
w i l l d o a s N e w b e r g h a s d o n e , " s a i d
J o h n s o n . " G o d b l e s s N e w b e r g ! "
. l o h n s o n c o n t i n u e d h i s t a l k b y d e
d a r i n g t h a t 7 5 p e r c e n t o f t h e
wrecks on highways were caused b>
d r u n k e n d r i v i n g .
R e f e r r i n g t o t h e a d v e r t i s i n g a n
g l e , J o h n s o n r e m a r k e d t h a t l i q u o r
in te res ts had ga ined a foo tho ld in
t h e m o t i o n p i c t u r e I n d u s t r y a n d c o n
t r o l o f a m a j o r i t y o f n e w s p a p e r s
t h r o u g h o u t t h e n a t i o n .
I n a c l imax ing add ress fo l l ow ing
the drama, Johnson sa id , "A drunk
is an enemy of the restaurant , the
meat marke t , the fa rmer, the shoe
s t o r e a n d c l o t h i e r — i n f a c t h e i s a n
enemy of every legitimate business.'
Recalling a sentence from the play
iOng Vacation to
Be Enjoyed This
Christmas Time
Christmas vacat ion wi l l begin Fr i
d a y a f t e r n o o n , D e c . 1 8 . F o r t h i s
r e a s o n t h e d a t e o f t h e s t u d e n t b o d y
p l a y " T h e S e r v a n t I n t h e H o u s e "
was set for Thursday evening, Dec.
17, so that students could leave for
home Fr iday a f ternoon. School w i l l
resume a f te r a ra ther long ho l iday
on Monday, Jan. 4, 1937. This is a
.sixteen day vacation.
A more recent photograph of Pro-
fe.esor Ol iver Weesner.
game in the season.
Margaret Weesner, '34, is prepar
ing for scientific library work.
Homer Parrett, '11. ha.s just been
elected president of the A.ssociation
of County Treasurers of Oregon.
John Astleford. '34, is .studying
m e d i c i n e i n P o r t l a n d .
Angus Henrickson, '35, has a good
j o l ) i n a C a l i f o r n i a o i l c o m p a n y I n
B e r k e l e y , i t i s r e p o r t e d .
JEAN BEAUTY
S H O P ,
Phone 213W
Dr. Thos. W. Hester
Physician and Surgeon
Ofiice in Brooks Building
Phones 239J
7oo6's son is f/uite a jack-rRbbit
shooter. The younger son, Roy, is
anxious to grow up as big as bi'othei
A l d e n ,
Cec i l I - : . Pea rson . ' 22 . and Mary y i s i y Hans l>e r i - y. ' 36 , ha« gone to
P e n n i n g t o n P ^ ^ v s o n . " 2 0 . a r e L w a s k n .
n t v c t o A '■ ' w i t h v > * < -
i n
(feni^^union at the
College, December 29, and have a
j-eaJ visit with old classmates. If
we've mi.sset l some Important Alum-
n fi W f f s e n d i t i n f o r n e x t A l u m n i
IRAWESS
Barber Shop
Thi rd door west o f C i ty Hal l
t he speake r dec la red . " I mu rde red
one in my drunken f renzy, bu t the
voters o f th is nat ion murdered mi l
l i o n s w h e n t h e y v o t e d l i q u o r b a c k . "
The p lay cast fo l lows:
J u d g e R e v . C a r l F . M i l l o i
P r o s e c u t i n g A t t o r n e y
- . . G e o r g e L a y m a n
D e f e n s e A t t o r n e y -
R e v . E . B . L o c k l i a r t
P r i s o n e r ' s L i t t l e D a u g h t e r
-.Jacqueline Lee Adams
S h e r i f f H a r v e y C a m p b e l l
Finger Print Expert (Police Dept.)
R e v . J . A . B a r n e t t
C o u r t C l e r k P r o f . S t a n l e y K e n d a l l
S t a r W i t n e s s _ . . . . M r s . H a l C h a p m a n
C o u r t B a l i f f R e v . J . R . A d a m s
S u m m o n e d o n t h e j u r y — A r t h u r P a r -
r i s h , J a m e s R o b e r t s . D . E . T h o m p
s o n , I t . N . H u t c h i n s , C a i - I W i t h e r s ,
R e v . J . E . S t r e v e y , M a t t h e w R e i d ,
R e v . J o s e p h S m i t h , P r o f . H u b e r t
A r m s t r o n g , W i l l i a m i l o r s e , P r o f .
R. E. Renne, and Wesley Wire.
Do your Chr is tmas shopping f rom
t h o s e l o c a l m e r c h a n t s w h o a d v e r t i s e
i n T h e C r e s c e n t
lUGENE HIGH SCHOOL
"NEWS" WINS OREGON
S TAT E PA P E R T R O P H Y
T h e " N e w s " o f t h e E u g e n e h i g h
school was named as winner for this
y e a r o f t h e A r n o l d B e n n e t t H a l l
trophy, awarded for the best high
. s c h o o l p a p e r i n . O r e g o n , i t w a s a n
nounced by Howard Kess le r, cha i r
m a n o f t h e a w a r d s c o m m i t t e e o f
Sigma Delta Chi, national journalism
f ra te rn i t y a t t he Un i ve rs i t y o f O re
gon. The society hj js conducted the
c o n t e s t f o r s e v e r a l y e a i - s .
O t h e r a w a r d s I n t h e c o n t e s t w e r e
a n n o u n c e d a s f o l l o w s : G u a r d c u p f o r
t h e b e s t p a p e r i n s c h o o l s o f o v e r
5 0 0 s t u d e n t s , " P q s t " o f F r a n k l i n
h i g h s c h o o l , P o r t l a n d ; R e g i s t e r
t r o p h y f o r t h e b e s t p a p e r i n s c h o o l s
u n d e r 5 0 0 , " L a n t e r n " o f P e n d l e t o n ;
H a r r i s E l l s w o r t h t r o p h y f o r b e s t
n o t e s i n l o c a l p a p e r . B a k e r h i g h
s c h o o l ; E r i c W . A l l e n c u p f o r b e s t
m i m e o g r a p h p a p e r , C a r l t o n .
W i n n e r s l a s t y e a r w e r e B e n s o n
T e c h o f P o r t l a n d . H a l l c u p ; K l a m
a t h F a l l s , G u a r d c u p ; T h e D a l l e s ,
R e g i s t e r c u p ; I n d e p e n d e n c e , E l l s
wor th cup , and Commerce o f Por t
l a n d , A l l e n c u p .
J u d g e s f o r t h e e v e n t w e r e E r i c
W . A l l e n , d e a n o f t h e s c h o o l o f
j o u r n a l i s m , a n d C h a r l e s M . H u l t o n
a n d R o b e r t C , H a l l , f a c u l t y m e m -
Editorial Thanks
W e w o u l d l i k e t o t h a n k a l l
those who have helped to make
this big Christmas issue of The
Crescen t poss ib le—the s ta f f i n
general, and especially Jack Ben
n e t t , a d v e r t i s i n g m a n a g e r, a n d
D o l m e r P u t n a m , a s s o c i a t e e d i t o r .
The bus iness men have he lped
generously and their cooperation
is greatly appreciated. We would
also thank the force of the New
berg Graphic who have worked
many extm hours to put out this
edi t ion. Merr j ' Chr is tmas to a l l !
Loos as though poster i ty ' wi l l not
onlyy have to look out for itself but
f o r u s a l s o .
b e r s o f t h e s c h o o l .
T h e E c h o e s o f N e w b e r g h i g h
schoo l was ra ted very h igh by the
judges and had many excel lent fea
t u r e s , K e s s l e r s t a t e d .
Patronize Crescent advertisers!
I F ITS REAL ESTATE
See Seth Clarkson
Newberg 's
Leading Real Estate
P h o n e 3 3 J 1 1 1 F i r s t S t .
A R N E Y ' S
Service Station
Texaco Products
First and Center Streets
E. C. BAIRD
D e a l e r i n
General Merchandise
Phone Us Tour Orders—Phone 37R
Newberg, Oregon
M. B. Timberlake
D e n t i s t
601 First Street
W a t c h e s C l o c k s
Expert Watch and Pen Rcpali-ing
F. E. Rollins
J e w e l r y W a t e r m a n P e n s
... So Once Again
I t ' s C h r i s t m a s T i m e
FOR YOUR LUNCH
MORSE
CONFECTIONERY
Milk Shakes 10c and up
Hamburgers—Chili
Hot Coffee and Chocolate
705% First St.
Once again the firs are planning added
glory . . - sprigs of holly are taking on
new meaning . . . closed closet doors are
hiding secrets too good to tell . . . and
Wallace's are prepared to help you in
your Christmas shopping—this year with
our enlarged store we are better able to
s e r v e y o u .
WALLACE'S VARIETY STORE
S i n c e 1 9 11
"Where a little money goes a long way"
Watches—Jeweli'y—Cloclcs
402 Fi rs t St . Newberg, Ore.
T O
C L O S E
Carbon
C e c i l E . P e a r s o n , ' 2 2 , a n d M a r y
P e n n i n g t o n P e a r s o n , ' 2 0 , a r e c o n
nected -with the famous "Morgan
Memor ia l i n Bos ton .
Paul S, EWiolt, '21, has been \'ev '^
iVV tor the past tew weeks.
It is reported, that Helen Hester
W a o c l • »
R a y l l a n s b e r r y, ' 3 6 , h a s g o n e t o
A l a s k a .
Ernest Kaster, '36, visited school
during Thanksgiving vacation.
Would you care to know more^
\ahout Alumni members? Then come
• v t
n r » f t h n v i - > i
Th i rd door west o f C i ty Hal l
o l i l J f
I'V-TJik D. I?obcTt.»<, '26. has recently
r c s l g n c i l a s p r i n c i p a l o f O i - e e n l e n f
Academy and has taken up f . i rming.
Some of the footba l l boys v is i ted
Marion B. tVinslow, '27. super intend
ent o f schools in Grants Pass, Ore
gon, on the Ashland trip.
L y n n H a m p t o n , ' 3 1 , a n d D o r i s
Kivet t Hampton, "33, and fami ly
■w e r e T h a n k s g i v i n g g u e s t s o f t h e
K ive t t s In Newberg .
Elmore Jackson, '31, -who has com-
pleted his work at Yale with high
honors, and is married, is now con
nected with the Camp Section of the
American Friends Service Commit
t e e .
Everett Gettmann, '20. has just
completed a highly successful foothall season at Stayton high school
where he coaches. Their flr.st year
of football, his team lost only one
j » o t i i < « J m p o r t a n t A l u m
n i n e w . s , a e i i i l i i I n f o r n e x t A l u m n i
i s s u e .
For the Easiest Shave and the
most Up- to -Date Ha i rcu t
G o t o
James McGuire
Next to Baker Rad io & E lec t r i c
Herbert Swift
Attorney at Law
U n i o n B l o c k
C. A. Bump, M. D.
Physician and Surgeon
omce over U. S. National Bank
P h o n e s 1 7 1 W
George H. Layman
Attorney at Law
Old Masonic Bldg,
Phones: Offlce 246J: Residence 229J
Kienle Music Co.
Pianos, Norge Refrigerators
Radios—Everything Musical
5 0 4 F i r s t S t . P h o n e 2 3 M
Dr. Homer Hester
D e n t i s t
Second door west of City Hall
Phones: Offlce 107R; Residence 222^"
Expert Watch Renairiuc:
t v t f g a f c i » « " ^ J e w e l i y — C I o c l i s
i 0 2 r - v i - s t S t . h f o w b o r s r , O i - o .
R. p. GILI,
A u c t i o n e e r
I N S U R A N C E
F i r s t N a t i o n a l B a n k B l d g .
Phones: Office 243'W'; Residence 83M
DR. I. R. ROOT
D E N T I S T
X-Ray Diagnosis
O f fi c e I n F i r s t N a t i o n a l B a n k B l d g .
W. T. Edmundson
Physician and Surgeon
Opposite Oraham's l>ruff Store
>Jow Is the Time
T o G e t Y o u r . . . .
C H R I S T M A S
P E R M A N E N T S
Evening Appoin tments
P h o n e 1 4 9 J
ETHEL BEmy SffOPPE
%
. . . "His eyes twinkled!! . . his dimples,
how merry!! ... his cheeks were like roses
... his nose like a cherry ... his droll little
mouth was drawn like a bow .... and the
beard on his chin was as white as the snow
... he had a broad face and a little round
belly . . . that shook when he laughed, like
a bowl-full of jelly." . . .
Now there's a man after your own heart
. . . he's everybody's friend!! . . . famous
for the good deeds he does!! . . . happy in
his work for others . . . and we? . .. well
we re happy too, because the service that
we bring can do so many things for you.
YamhilJ Electric Company
1 K J
For Him
Yardley's Toiletries
Fountain Pen and Pencil
S e t s
Men's Shaving gets
Military Brush Sets
Bi l l Folds
For Her
Mello Glo Gift Sets
Chr is tmas Stat ionery
Colonial Dame Gift Sets
Chr is tmas Candy
Manicure Sets
E a s t m a n K o d a k s
G R A H A M ' S
DRUG STORE
C L O S E
o u t !
C a . r b o n
Paper
A N D
TYPEWRITER
RIBBONS
A T
GIVE-AWAY PRICES
The Graphic
H A T ^ J P Y
H O L I D A Y S
M I L A D Y
Dress Shop
CLARA M. JONES
M I L A D Y
Beauty Salon
M A RY N . G I L B E RT
P h o n e 2 2 4 B .
Four things you can do without: Headaches . . . sore
feet . . . wasted time . . . wasted money. How you
can do without them: By reading the newspaper ad
vertisements. For the ads can be your greatest shop
ping friend ... by showing you what to buy ... where
to buy it . . . and how much you'll have to pay. No
tramping from store to store ... no needless worry
ing ... no wasted time. And the ads indicate bargains
that will save you money!
THE CRESCENT
THE CRESCENT, TUESDAY, DECEMBER 8, 1936 F I V E
Student Play
To Be Given
December 17
( C o n t i n u e d f r o m p a g e o n e )
This five act drama was first" pre
s e a t e d o n t h e s t a g e I n 1 9 0 8 b y t h e
Hen ry M i l l e r Assoc ia ted P laye rs a t
t h e S a v o y t h e a t e r i n N e w Yo r k , w i t h
" Wa l t e r H a m p d e n p l a y i n g t h e p a r t
o f M a n s o n , t h e s e r v a n t , a n d s i n c e
t h a t t i m e t h e p l a y h a s r u n p r a c t i
c a l l y w i t h o u t a b r e a k s i n c e i t s fi r s t
p r o f e s s i o n a l p r o d u c t i o n .
T i c k e t s f o r " T h e S e r v a n t i n t h e
H o u s e " w i l l b e p r i c e d a t 3 5 c f o r
a d u l t s , a n d 2 5 c f o r s t u d e n t s . T h e y
w i l l g o o n s a l e n e x t w e e k a n d r e s e r
v a t i o n s m a y b e m a d e a t F r i n k ' s
B o o k S t o r e t h e w e e k o f t h e p l a y .
D o n ' t f a i l t o s e e t h i s p o w e r f u l
fi v e a c t d r a m a , " T h e S e r v a n t i n t h e
H o u s e , " D e c e m b e r 1 7 , a t W o o d - M a r
H a l l .
Trefian Literary
Society Meeting
December 2nd
Trefian Literary society met for i ts
r e g u l a r m e e t i n g i n t h e d o r m i t o r yparlors Wednesday, Dec. 2. As there'
Banquet Honors
Prof. 0. Weesner
This Evening
(Continued from page one)
M I S S V E V A G A R R E T T
I n s t r u c t o r o f D r a m a t i c s a t P. C .
w h o i s d i r e c t i n g t h e p r e s e n t a
t i o n o f " T h e S e r v a n t
I n t h e H o u s e . "
w a s n o b u s i n e s s t o d i s c u s s , t h e f o l
l o w i n g p r o g r a m w a s g i v e n : L o i s R o b
e r t s r e v l e w e t l a r e c e n t b o o k e n t i t l e d
" P r o v i n c i a l L a d y i n L o n d o n , " w r i t
t e n b y E . M . D e l a fi e l d . " G o o d b y e ,
M r . C h i p s , " a r e c e n t n o v e l w r i t t e n
b y J a m e - s H i l t o n , w a s r e v i e w e d b y
Jean Spau ld l ng . Es the r May Wees
n e r c o n c l u d e d t h e p r o g r a m w i t h a
piano solo "Scottish Tone Poem" by
E d w a r d M c D o w e l l .
a s a t e a c h i n g f e l l o w a t t h e U n i v e r
s i t y o f W a s h i n g t o n , w h e r e h o c a r r i e d
o n g r a d u a t e w o r k i n c o n n e c t i o n w i t h
h i s t e a c h i n g d u t i e s .
Prof. Weesner became a registered
professional engineer in 1919, having
studied surveying extensively dur ing
h i s u n d e r g r a d u a t e d a y s . H e h a s
been c i ty engineer of Newberg and
o f S h e r w o o d f o r m a n y y e a r s . I n
1 9 2 G h e d i d g r a d u a t e w o r k i n t h e
U n i v e r s i t y o f O r e g o n s u m m e r s c h o o l .
P r o f e s s o r W e e s n e r h a s f o r y e a r s ,
b e s i d e s h i s r e g u l a r d u t i e s a s p r o f e s
s o r o f m a t h e m a t i c s a n d p h y s i c s ,
b e e n t r e a s u r e r o f t h e c o l l e g e , a n d
i n t h a t c a p a c i t y h a s e x t e n s i v e d u t i e s
I n t h e w o r k o f t h e i n v e s t m e n t c o m
m i t t e e , w h i c h h a n d l e s t h e e n d o w
m e n t f u n d s a n d e n d o w m e n t p r o p e r
t i e s o f t h e c o l l e g e .
Professor Weesner, who has many
o u t s i d e a c t i v i t i e s n o t p e r t a i n i n g t o
t h e c o l l e g e , h a s f o r 2 5 y e a r e b e e n a
v e r y i n fl u e n t i a l m e m b e r o f N e w b e r g
F r i e n d s c h u r c h a n d o f O r e g o n Y e a r
l y M e e t i n g o f F r i e n d s . H e h a s a l s o
b e e n t r e a s u r e r a n d r e c o r d i n g c l e r k
o f t h e y e a r l y m e e t i n g , c h a i r m a n o f
t h e C h u r c h E x t e n s i o n B o a r d , a n d
s i n c e i t s o r g a n i z a t i o n h a s b e e n w i t h
o u t i n t e r r u p t i o n t h e c h a i r m a n o f t h e
e x e c u t i v e c o m m i t t e e o f t h e y e a r l y
m e e t i n g .
REVrCARifMILLER IS
Y. M. C. A . SPEAKER
Rev. Car l F. Mi l le r, loca l Fr iends
pastor, dellv-ered. an inspirational ad
d r e s s t o t h e Y . M . C . A . W e d n e s
day, Dec. 2, on Chr is t 's parable of
t h e l o s t c o i n . H o p a r t i c u l a r l y e m
p h a s i z e d t h e r e s p o n s i b i l i t y o f t h e
Chr is t ian Assoc ia t ion in be ing sou l
winners for Christ. The parable was
applied to every individual's l i fe, 11
lust ra t ing the words by a co in los t
being some lo.st soul, the woman who
s e a r c h e s d i l i g e n t l y a s t h e S a v i o r,
a n d t h e b r o o m w i t h w h i c h t h e r o o m
or the campus, was cleaned, as the
Christ ian Associat ion.
The meeting was impressive and
provoked though t among the mem
b e r s .
Hunting Incidents
Told by Dr. Hester
(Continued from page one)
hunting and cleverly presented an
interesting list of what is said to be
n e c e s s a r y e q u i p m e n t o n a h u n t i n g
t r i p .
D u e t o l a c k o f t i m e , D r. H e s t e r
w a s u n a b l e t o t e l l a b o u t h i s t r i p o r
h o w m u c h o f t h e e s s e n t i a l e q u i p
m e n t h e t o o k w i t h h i m .
Patronize Crescent advert isers!
Three Ex-Pacific
Students Receive
Excel lent Marks
A m o n g 3 8 M o n m o u t h N o r m a l
s c h o o l w o m e n w h o t o p p e d t h e l i s t
o f 1 8 8 s t u d e n t s w h o t o o k t h e E n g l i s h
e n t r a n c e e x a m i n a t i o n t h i s f a l l , w e r e
t h r e e N e w b e r g h i g h s c h o o l g r a d u
a t e s a n d f o r m e r P a c i fi c C o l l e g e s t u
d e n t s , R u t h C r a m e r , M y r n a S i e fl t e n
a n d D o r a B a l e s . W i t h a m e d i a n s e t
a t 2 7 2 , t h e s e 3 8 a l l s c o r e d a b o v e 3 1 2
o u t o f a p o s s i b l e p e r f e c t s c o r e o f 4 0 0 .
F o r t y - n i n e m e n t o o k t h e t e s t .
T h e i r h i g h e s t s c o r e r , G e r a l d N e w
t o n o f I n d e p e n d e n c e , w o u n d u p w i t h
3 0 9 .
T h e s c o r e s o f t h e N e w b e r g t r i o
w e r e : R u t h C r a m e r , 3 3 9 , M y m a S i e f -
k e n , 3 1 8 , a n d D o r a B a l e s , 3 1 2 . M i s s
S i e f k e n a n d M i s s B a l e s t r a n s f e r r e d
t o M . N . S . t h i s y e a r f r o m P a c i fi c
C o l l e g e , w h i l e M i s s C r a m e r f o r m e r l y
a t t e n d e d W i l l a m e t t e u n i v e r s i t y .
T h e N a z i g o v e r n m e n t h a s d e c r e e d
w o o d e n s o c k s f o r i t s p e o p l e . T h e y ' l l
b e l u c k y t o e s c a p e k i m o n o s o f t h e
s a m e m a t e r i a l .
W e e k - e n d a u t o m o b i l e a c c i d e n t s a r e
d u e , i n l a r g e d e g r e e , t o t h e w e a k -
e n d o f t h e r e c k l e s s d r i v e r .
K i n g E d w a r d ' s m i s f o r t u n e i s t h a t
h i s p r i v a t e l i f e h a s b e c o m e p u b l i c .
Christmas Was
Theme of Joint
Y. M . - Y. W. M e e t
w . E . C R O Z E R
President of the Old Students' As-
oc ia t ion o f Pac ific Col lege, who is
i r r ang lng p rog ram fo r t he i r annua l
Tieeting on the campus Tuesday eve
n i n g , D e c . 2 9 . H e u r g e s t h a t a s
many as possible of the present stu-
l e n t s a s w e l l a s o l d s t u d e n t s a n d
i l umn i a t tend the mee t ing .
On Wednesday, Nov. 25, the Y. W,
a n d Y . M . h e l d a j o i n t m e e t i n g i n
t h e c h a p e l . T h i s m e e t i n g w a s a
c a n d l e - l i g h t s e r v i c e w i t h g r o u p s i n g
i n g a n d s p e c i a l n u m b e r s f r o m a
m i x e d c h o r u s , i n t e r s p e r s e d w i t h s o f t
m u s i c . I t p r o v e d t o b e a v e r y e f
f e c t i v e a n d w o r t h w h i l e m e e t i n g .
I n c a b i n e t m e e t i n g o n D e c e m b e r
2 , l a s t p l a n s w e r e m a d e f o r t h e c o m
i n g T . W . s t a t e c o n f e r e n c e h e l d o n
o u r c a m p u s , D e c e m b e r 5 a n d 6 .
T h e Y . W . g i r l s c a m e t o a s s o c i a
t i o n m e e t i n g W e d n e s d a y , D e c . 2 ,
b u b b l i n g w i t h e n t h u s i a s m f o r t h e
c o m i n g Y . W . c o n f e r e n c e , a n d l e f t
f a i r l y o v e r fl o w i n g w i t h i t . T h e m e e t
i n g w a s h e l d I n a n i n f o r m a l f a s h i o n
i n t h e Y . W . r o o m . T h e s u c c e s s o f
t h e c o n f e r e n c e h e l d t w o y e a r s a g o
i s e n o u g h t o i n s p i r e t h e Y. W . m e m
b e r s t o k e e p u p t h e i r r e p u t a t i o n .
O r e g o n ' s m o r e - t h a n - a - m i l l i o n p o p u
l a t i o n i s d i v i d e d b e t w e e n t h e i l l - i n
f o r m e d a n d t h o s e w h o t a k e o u r p a
p e r .
A m e d i c a l j o u r n a l s a y s t h e a v e r -
i g e d o c t o r a r r i v e s a t o l d a g e p r a c -
> r a c t i c a n > - } > e n n l l c s s . M o b b e s o . b u t
ooklt the fun he's had when cutting
fi g u r e !
• T h e F l o r i d a d e n t i s t w h o c o n s e n t e d
t o p u l l t h e t o o t h o f a h i p p o p o t a m u s
m a y h a v e b e e n s e e k i n g a g o o d o p e n
i n g .
Citi Meat
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The Rainbow
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S I X THE CRESCENT, TUESDAY, DECEMBER 8, 1936
State Y. W. C. A.
Conference Held
At P. C. Dec. 5-6
( C o n t i n u e d f r o m p a g e o n e )
■w h o l e d a p a r t i c u l a r l y i n t e r e s t i n g
^ s c u s s i o n .
^ D s s K e n d a l l l e d t h e g r o u p I n t e r
e s t e d I n fi n a n c e s , " w h i c h " w a s v e r y
b e n e fi c i a l t o - t h o s e a t t e n d i n g .
T h e p r e s i d e n t s ' g r o u p w a s I n
c h a r g e o f M r s . " W i n i f r e d " W o l f f F u n k ,
a - f o r m e r K a n s a s S t a t e c o l l e g e s t u
d e n t a n d p r e s i d e n t o f t h e a s s o c i a t i o n
t h e r e . S h e e m p h a s i z e d t h a t e a c h
president and cabinet' should have a
p u r p o s e a n d t h a t t h e r e w a s a n e e d
o f m o r e r e l i g i o u s l i f e f o r e a c h g i r l .
S h e d i s t r i b u t e d s e v e r a l p a m p h l e t s
c o n t a i n i n g h e l p f u l h i n t s o n t h e a d
m i n i s t r a t i o n o f t h e a s s o c i a t i o n .
A t 5 : 3 0 t h e g i r l s a s s e m b l e d a t t h e
F r i e n d s c h u r c h w h e r e a F r i e n d s h i p
" b a n q u e t w a s h e l d . T h e t a b l e s w e r e
b e a u t i f u l l y d e c o r a t e d w i t h s i l v e r
s h i p s , w h i t e c a n d l e s , a n d b l u e c e l l o
p h a n e c o r n i c o p i a s fi l l e d " w i t h n u t s
e n d m i n t s . A l a r g e s i l v e r s h i p o n
e m i r r o r g r a c e d t h e s p e a k e r ' s t a b l e
e n d b l u e l i g h t s o v e r h e a d c o m p l e t e d
t h e c o l o r s c h e m e o f b l u e , w h i t e a n d
s i l v e r .
A f t e r a d e l i c i o u s d i n n e r , c o n s i s t i n g
b f b o u i l l o n , s a l a d , m e a t l o a f , p o t a t o e s ,
^ r a v y, p e a s , a n d a n g e l f o o d c a k e ,
w h i c h w a s s e r v e d b y t h e G i r l K e -
eerves of Newberg high .school. Mary
B r o o k s w e l c o m e d t h e g i r l s t o t h e
conference. She explained that since
t h e s m a l l e r c o l l e g e s a r e s h e l t e r e d ,
ijy th?lr respegtJve (jgneminaUons,
. -they were more or less isolated from
the l a rge r schoo ls . She then i n t ro -
educed Ruth "Weber, of the Seabeck
-•^•"Council, who had been a delegate
to the Nat iona l Studefit Counc i l
meeting at Oberlin college, Michigan.
She gave an interesting talk on her
trip and this meeting.
Following her, Mrs. Robert Dann,
t v h o h a d a t t e n d e d t h e P a c i fi c A r e a
conference at Mills college, Califor
nia, explained that this conference
had helped her to realize that China,
India, and the other countries sur
r o u n d i n g t h e P a c i fi c w e r e n o t
^[plotches of color on a globe but a
group o f men and women over
arched by Christian principles who
s e r v e C h r i s t a s a n a t i o n .
M i s s S c u r l o c k t h e n i n t r o d u c e d M r s .
E l i z a b e t h F o x D e C o u , f o r m e r r e
g i ona l sec re ta r y o f Seabeck r eg i on
a n d n o w p r e s i d e n t o f t h e a d v i s o r y
b o a r d o f t h e " L T n l v e r s i t y , w h o r e m i n
isced on her school c lays at Pac ific
and pra ised the as-soc ia t ion for the
w o r k d o n e o n t h e c o n f e r e n c e . M i . s 8
S c u r l o c k t o l d o f t h e p l a n s b e i n g
m a d e f o r a U n i t e d S t a t e s c o n f e r
ence to be held next Christmas sea-^
s o n .
M a r y B r o o k s i n t r o d u c e d P r e s i d e n t
P e n n i n g t o n w h o a l s o w e l c o m e d t h e
g i r l s a n d t o l d s e v e r a l o f h i s h u m o r
o u s s t o r i e s . H e e n d e d h i s s h o r t
t a l k b y e n u i h t i s l
P . C . B R O A D C A S T S O V E R
S T A T I O N K O A C N O V . 1 8
P a c i fi c C o l l e g e i s p r e s e n t i n g r e g u
l a r m o n t h l y p r o g r a m . s o v e r s t a t i o n
K O A C • w i t h v a r i o u s f a c u l t y m e m
b e r s s p e a k i n g a n d m u s i c b e i n g f u r
n i s h e d b y s t u d e n t s .
T h e p r o g r a m l a s t m o n t h o n N o
v e m b e r 1 8 f e a t u r e d P r o f e s s o r G u l l e y
g i v i n g a r e v i e w o f t h e S p a n i s h p l a y
D o n Q u i x o t e . R a c h e l P e m b e r t o n
s a n g a n d E s t h e r M a y W e e s t e r g a v e
s e v e r a l p i a n o n u m b e r s .
O n t h i s m o n t h ' s p r o g r a m , t o h e
g i v e n D e c e m b e r I C , P r o f e s s o r M a c y
w i l l s p e a k a n d m u s i c w i l l b e u n d e r
t h e d i r e c t i o n o f M r s . M u r d o c k .
Food Brought to
Turkey Day Party
A r t i c l e s o f A d m i s s i o n A r c
Produce or Money
O n T u e s d a y e v e n i n g , N o v, 2 4 , fi f t y -
fi v e P. C . s t u d e n t s a n d f a c u l t y m e t
i n t h e g y m f o r a T h a n k s g i v i n g p a r t y .
T h i s s o c i a l e v e n t w a - s s p o n s o r e d b y
t h e S o c i a l S e r v i c e c o m m i t t e e o f t h e
y . " W . C . A .
F o r a d m i s s i o n e v e r j - o n e w a s r e
q u i r e d t o b r i n g s o m e a r t i c l e o f p r o
d u c e o r p a y a c e n t p e r i n c h f o r t h e
length of his lef t foot. (Some found
i t c h e a p e r t o b r i n g p r o d u c e . ) T h e
proceeds of the party were used in
m a k i n g u p T h a n k s g i v i n g b a s k e t s
f o r v a r i o u s f a m i l i e s i n t h i s c o m m u
n i t y,
The entertf tJnment for the evening
w a s t h o r o u g h l y e n j o y e d a n d v e r y
humorous. Unique games were plan
ned by Dorothy ChOftte- and Hazel
Wi l l i ams, and par t i c ipa t ion was un-
u s u a l . A t t h e c l o s © o f t h e p a r t y,
which lasted Just an hour, Jean Cof
fin, chairman of the Social Service
committee, served popcorn, apples,
and all-day suckers. It is almost
i nconce i vab le t ha t so much amuse
m e n t c o u l d b e p a c k e d i n t o s u c h a
short t ime, but fif ty-five people can' t
b e w r o n g . A n d b e l i e v e i t o r n o t ,
there was enough produce rece ived
t o fi l l s i x b a s k e t s , a n d s o m e l e f t
o v e r .
Board Members
Chosen Friday
Pemberton Morse and Blakely
Are Representat ives
R e p r e s e n t a t i v e s f r o m t h e s t u d e n t
b o d y o n t h e S t u d e n t - F a c u l t y B o a r d
of Co-operation were chosen by the
e x e c u t i v e c o m m i t t e e f o l l o w i n g t h e
r e g u l a r S . B . m e e t i n g l a s t F r i d a y .
T h e r e p r e s e n t a t i v e s c h o s e n a r e a s
f o l l o w s : R a c h e l P e m b e r t o n , o f t h e
s e n i o r c l a s s ; V i c t o r M o r s e , o f t h e
junior class; and Leslie Mae Blakely,
of the sophomore c lass. The Board
seeks t o p romo te co -ope ra t i on be
t w e e n s t u d e n t s a n d f a c u l t y .
A t t h e F r i d a y S . B . c h a p e l , f o l
l o w i n g d e v o t i o n s l e d b y W i l l a r d
H e h n , t h e i n v i t a t i o n f o r s t u d e n t s t o
attend the banquet in honor of Prof.
O l i v e r W e e s n e r ' s t w e n t y - fi v e y e a r s
o f s e r v i c e a t P. C . w a s g i v e n .
T h e s t u d e n t b o d y a c c e p t e d t h e
a m e n d m e n t t o t h e c o n s t i t u t i o n s t a t
i n g t h a t a s m a l l g o l d L s i m i l a r t o
T h e C r e s c e n t p i n b e a w a r d e d t h e
e d i t o r s a n d m a n a g e r s o f t h e y e a i - -
b o o k , L ' A m i . T h i s i s t o b e r e t r o a c
t i v e t o i n c l u d e p r e v i o u s e d i t o r s a n d
m a n a g e r s .
A n " E v e r y b o d y S i n g " w a s l e d b y
R a c h e l P e m b e r t o n f o l l o w i n g t h e b u s
i n e s s m e e t i n g .
Thanksgiving
Vacation Was
Ebjoyed by All
Many Real Estate
Deals Completed
Tw o N e w M o d e r n T h e a t e r s
Wi l l Be Const ruc ted
A l a r g o n u m l / c r o f r e a l e s t a t e
t r a n s f e r s a n d b u i l d i n g r e m o d e l i n g
h a - s t a k e n p l a c e i n N e w b e r g r e c e n t l y .
T w o n e w m o c l o r n t h e a l e i - H h a v e b e e n
a n s \ t r P i l T > I o w l > e r K b y t h e n i i i T h a n e o f
t w o o f T i - « l
T h e T h a n k s g i v i n g v a c a t i o n p r o v e d
t o b e a n o p p o r t u n i t y f o r p l a y , r e s t ,
a n d s o m e w o r k f o r s o m e m e m b e r s
o f t h e P a c i fi c C o l l e g e s t u d e n t b o d y
and f acu l t y.
The beach was a drawing card for
quite a number of P. C.'erS.
Pres. and Mrs. Pennington, Bertha
May Pennington, and "Willard Hehn
were among the many "Pacificites"
who heeded the call of the ocean this
last week and spent a pait of the
Thanksgiving vacation at the coast.
They spent the week end at the Pen
nington"'cottage at "Woods.
An enjoyable vacation was had by
a faculty member, several P.,C. stu
dents and a former student. The
group vacationed at Nelscott beach
and points of Interest between New-
l>ort and Neskowln during the four
days they were away. A deep sea
trip and cave exploring were two
of the many highlights. Those in
the group were Miss Kendall, Lois
Roberts. Reola Symons. Marjorie
Miller, Lewis Hoskins, Wayne Tate,
a n d B r u c e R o g e r s .
I n d i f f e r e n t p a r t i e s t h e f o l l o w i n g
a l « o e n j o y e d t h e b e a c h : E a r l L a y -
n m n , P b y l l l « K n o " w 1 e . s , M i s ' s A l l e n ,
« l o T O o n - m u n
I v l t i K " t h a t n u i H t i v v o o f p j - t n u - r t y . i i - « l l - M i u - y H i - o o U h . - . x n t l J o l i n T J b n o n d .w o t t . ' u H t b . - \ v w n . M - o f ; U - ; m . m vv . - . I ' - j i . : i x V a ^ a t l o / l W U 5 S p e i R m i m i u V . /
R E P O R T E R R E L A T E S
M A N Y S P I C Y N E W S
N O T E S A B O U T D O R M
Many Attend C. E.
Convention Here
Crescent Advertisers Offer You
Real Christmas Bargains
S i n c e t h e t a l k a b o u t T u r k e y a n d
H o w M u c h W e A t e h a s s u b s i d e d ,
w e ' v e b e e n w o n d e r i n g i f S a n t a G l a u s
l i v e d t h r o u g h t h e s u m m e r . W i l l
s o m e o n e p l e a s e s e n d h i m a p o s t c a r d
m e n t i o n i n g t h e d i m e n s i o n s o f o u r
c h i m n e y — o n l y t h e v e r y l a t e s t
s t r e a m l i n e - m o d e l S a n t a C l a u s c o u l d
come down it. In Scotland they sign
C h r i s t m a s c a r d s I n p e n c i l s o t h a t o n e
c a r d r e m a i n s i n t h e f a m i l y y e a r s a n d
years. (Or is it only in Scotland?)
" W e l l , i t i - ' ' t h e d o i - m i t o r y c o n c e n
s u s o f o p i n i o n t h a t t o o m a n y u n -
n e e d e d c a l o r i e s w e r e a c q u i r e d d u r
ing the Thank .sg iv ing ho l idays ! A l
b e i t , a s w e l l t i m e w a s h a d b y a l l .
I n c r e d i b l y , l i f e g o e s o n : t h e d o r m
c r e a l c s a g a i n w i t h a c t i v i t y . O u r
m o u s e a n d h i s e n t i r e c l a n h a v e r e
t u r n e d t o m a k e w h o o p l e t h e r e s t o f
t he yea r. Schme l t ze r and W i l l i ams
a r e fi n d i n g i t d i f fi c u l t , a f t e r r e
a r r a n g i n g t h e i r r o o m , t o s i t d o w n
and study where the table used to be.
W e p o i n t w i t h p r i d e a t t h e n e w l y
i n s t a l l e d l a d d e r t o t h e a t t i c . O n e
o f o u r s e n i o r s w a s m a r o o n e d i n t h e
b a t h r o o m a f u l l h o u r w h i l e t w o s t a l
w a r t b o y s a t t a c T i e d i t t o t h e w a l l .
I n t h e I n t e r i m s h e w a s h e d h e r h a i r
( s h e s a y s i t w a s i n t h e w a s h b o w l )
a n d e m e r g e d d i s g u i s e d x i s a n A f r i c a n
b u s h m a n .
" V e v a G a r r e t t t h i n k s h e r n e w r a d i o
i s g r a n d e n t e r t a i n m e n t f o r l e i s u r e
h o u r s — I f s h e o n l y h a d a f e w . I s
M e r l e N o r m a n l i s t e d i n t h e W h o ' s
Who in Amer ica?
Kanyon Ha l l i s p l ann ing Tu le t l de
festivitJoB ft week from Tuesday eve
n i n g . T h e n o n l y t h r e e m o r e d a y s
a n d y o - h o ! S l a y t h e p r o d i g a l s o n ,
the fat ted cal f is coming home!
N a t u r e h a s t h e o r d e r r e v e r s e d —
p l a y i n g " Ta p s " t o w a k e u s i n t h e
m o r n i n g . B u t w i t h s u c h v o c i f e r o u s
r a i n i n g w e c a n ' t b l a m e t h e r o o f f o r
l e a k i n g .
We a re an t i c i pa t i ng a ve ry good
c o n f e r e n c e w i t h t h e T . W ' s o f o t h e r
col leges. Several gir ls are giv ing up
More than 100 Regis ter fo r
C o n v e n t i o n N o v. 2 8 - 2 9
S l o r e t h a n 1 0 0 r e g i s t r a t i o n s w e r e
r e c o r d e d a t t h e 2 1 s t Y a m h i l l C o u n t y
C h r i s t i a n E n d e a v o r c o n v e n t i o n , h e l d
a t t h e C h r i s t i a n c h u r c h h e r e S a t u r
d a y a n d S u n d a y , N o v . 2 8 a n d 2 9 .
T h o m e o f t h e t w o d a y c o n f e r e n c e
w a s " F e l l o w W o r k e r s w i t h G o d . "
Succeeding Robert Sawyer of Mc-
Minnv i l le , the group named Ray Al
br igh t o f Dayton as pres ident . Oth
er officers insta l led dur ing the Sun
d a y e v e n i n g s e r v i c e " w e r e : " V e r n o n
Thompson , Day ton , v i ce p res iden t :
"V t ' ^ i n i f red Bar t ru f f , Day ton , sec re
t a r y , a n d E r d a J o n e s . Ya m h i l l , t r e a s
u r e r . M i s s T h e l m a P a r r i s h - w a s t h e
insta l l ing officer.
The closing address of the conven
tion was given by Rev. J. R. Adams
Sunday night . He spoke on "Fel low
W o r k e r s i n E v a n g e l i s m . " R e v. C .
P. Gates of Port land ta lked Sunday
a f te rnoon on the sub jec t , "The D i
v ine Par tnersh ip—Stewardsh ip . "
T h e t h e m e o f t h e b a n q u e t S a t u r
day even ing was "Go lden S ta rs t o
S p e n d . " M a r j o r i e P e t e r s o f M c M i n n -
v i l l e w a s t o a s t m i s t r e s s a t t h e a f f a i r .
t h e i r r o o m s t o v i s i t o r s .
L i t t l e A u d r e y s a y s t h a t t h e b e s t
Chr is tmas present she can th ink of
f rom some* people is the re turn of
bor rowed proper ty.
T I D E
solut ion of ouv problems. p/ans (o erect a new
The group then retired to the nre- pa,.)y pa,-t of 1937. A.
pJace I'ooin which was aJso decorated Portland lioiiglit the build-with ships and candles, where John eoniains the McCoy Cabinet
Caateel. professor of speech of the expecting to begin construction
university, delivered the evening ^ building immediately. Mc-
message. The theme of his lecture intends to construct a new build-
was generally along the line.s of
" W h a t f l i - A v o u e r o i n g t o d o i n a , ®
H a v e Y o u r
L ' A M I P H O T O
M a d e N o w !
One dozen 3x5 Photos
a n d
One 5x7 Enlargement
FREE!
$6-00
Including Cut for Annual
Riley Studio
labor on his farm.
Mis.s Gairett had an enjoyable "va
cation at her home in Aurora with
her parents and friends. Several
parties honored her during the week
e n d . Parker Hardware
S M A . R T W O M B N K N O W
T I I A . T M B N L I K B . . .
PRACTICAL
j renmng 'con wt io a lso -we lcomed the
sills and told several ol his humor
ous s tor ies . He ended h is shor t
nas taken place in Newherg recently.
Two new modern theaters have been
assured Newberg by tlie purelmse oftalk by emphasizing that w^ must^ "^^  of property. Ted Francis,
^0 more than think; we must of Francis theater, bought
"What "we think. Jesus Christ is ar^ ® bmiding now occupied hy Rafe-
' i / j
W i t l l ' O y , „ . v . . „» " i p . v u n r j
> f » i « . r i r r . -
• v v J u T i - . T u l i nCasteel i>roffvis.«or of spocc-h of the
university, deliverc<l the evenin«r
m e s s a fi - e . T h e t h e m e o f h i s l e c t u r e
• w a s e e n e r a l l y a l o n g t h e l i n e . s o f
"What are you going to do In a
world where evil exists?", using the
book of Job as an illustration. He
believed that we should surrender
everything to God and stop worry
ing. It Is the people who accept
life who succeed. If we should aban
don those things that try to explain
life, wo will be on a firm foundation,since "underneath the everlasting
a r m s — "
la the ensuing discussion it was
brought out that we should acceptevil but work for good. By uniting
our efforts against the evils of the
world we forget the need of working
for good. Jesus never fought against
a n y t h i n g .
The evening session was concluded
by the singing of familiar hymns
led by Jean Coffin and Rachel Pem-
b e r t o n .
i n H i l lt c m l . s o f — ^
' n j T t J n i t o <
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i>liop oxp.-ctlns- to iK-Kin ron.striu-donof a new buJItllnff iinrnvtlitiicly. J\lc-
Coy intends to construct a now build,ing for his cabinet work. Mr. Floyd
Ross has bought the building occu
pied by Vine's Variety Store.
In different parties the following
also enjoyed the beach: Earl Lay
man, Phyllis Knowles, Miss Allen,
Mary Brooks, and John Dimond.
Prof. Macy spent Thanksgiving in
Portland with relatives. The resl
o V r I V J
UJoli .It iK-r Uonio In Aui-oi-n withb«l pni-cntM .11,<1 frion<I«, Sevornl
parties honorcHi Iut tlurinar the week-
e n d .
The Newberg Branch of the First
Xational Bank of Portland is remod
eling the interior of the building.
Temporary quarters are the Crede
building across the street. Mr. Ray
Parrish has recently announced the
purchase of the College Pharmacy.
Many other sales and shift ing of
business houses are expected, and
remodeling is contemplated hy sev
e r a l fi r m s .
tJltrn-tlmed conservatives seem tofear that the Blue Eagle will do a
comeback a.s a Red Buzzard.
Parker Hardware
Sunday breakfast was served at
Kanyon Hall, being cooked by the
Misses Kendall. Garrett and Allen.
This was followed by an impressive
worship service led by Mrs. Carl
Miller, u^g the story of the Queenof ShebaVho confided in King SoV
omon and was given-all she desired.
Mrs. Miller made an analogy of our
going to our Kiijg for help. This
meeting was a fitting climax to the
conference. Special music was fur
nished by a trio composed of Mary
Collver, Alfretla Martin and Ruth
Coppock. accormpanied by Reola Sy-
mons, and by a solo by Marjorlo Mil-
l e r .
The meeting wa.«? then turne<l over
to Miss Scur look who d iscussed As
sociation technique and the princi
ples and activities of the Y. "W. C. A.
She urged making this conference
a n a n n u a l a f f a i r .
The session was closed by Mary
Rrooks with the repeating of the
Y. W. bened ic t ion .
Out of town visitors other than the
delegates included Dean Dahl of Wil
lamette, Mrs. De Cou of the advisory
board of the University, Mrs. Tur-
nipseed, who has charge of the dor-
m i t o r i t o r i e s a t e v e r y s t a t e i n s t i t u
t lon, Miss McCamant . Miss Wink ler.
Mrs. Dann. Miss Scurlock, and John
C a s t e e l . B a n q u e t g u e s t s i n c l u d e d
Mrs. H. M. Hosklns, one of the ad
visers of the local Y. W. C. A., and
Dr. and Mrs . Penn ing ton .
Mary Brooks wishes to expressher appreciati<jp of the work done
b y t h e f o l l o w i n g h e a d s o f c o m m i t
tees and to each member of the as
sociat ion who made th is conference
possible: Mary Collver, worship,
clean up, and afternoon session;
Ruth Coppock and Emma Hogue,
decorations; Lucy Wilson and Lu-cile Barkman, banquet; Jean Coffin,
fireside sing and hostess; Rachel
Pemberton, fireside sing and regis
tration; Wauline Nelson, housing.
To those townswomen who opened
their homes to the delegates, appre
ciat ion is also expressed by the en
t i r e a s s o c i a t i o n . T h e y a r e a s f o l
lows: Mesdames W. W. Holllngs-
wci-th, H. C. Spaulding, Fred Frost,
Chester Miller, C. W. Parker, L. M.
Parker, Chas. Larkin. M. C. Greg
ory, E. H. Ehret, Austin Keeney,
C. P. Hinshaw, Ol iver Weesner,
Hehn. Clifford Terrell, Ella Kelly,
Emma Hodgin, Frank Colcord, Bak
er, R. H. C. Bennett, Emipa Taylor,
L . T. P e n n i n g t o n , a n d t h e M i s s e s
Mary Su t ton and Laura B la i r,
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"pRANK O'ROURKE AND GROVER JOHNSONare affiliated with us at the Berrian Service
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DODGE and PLYMOUTH
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rilHE 1937 DODGE is the greatest economy Dodge of them
all . . . phenomenal in beauty, roominess, and comfort.
Windstream styling, chalr-helght seat.s, improved weight dis
tribution and new body mounting to banish road noises, gen
uine hydraulic brakes, safety all-steel body, and many other
new features—yet, with all this extra value, the 1937 DODGE
costs l i t t le more than the lowest-pr iced cars.
FRANK O'ROURKE
For the Holiday Season, Says Santa
The family choice for an ideal Christmas gif t
is an improved home .... the kind of a home
that you are proud to have any of your friends
v i s i t . .
C. A. HOUSER LUMBER YARD
L U M B E R P A I N T S V E N E E R C A L C I M I N E
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